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A C T U A L I D A D E S 
La huelga de los obreros de 
bahía, si no se soluciona pronto, 
puede ser causa de serios trastor-
nos- . . . 
Y de graves perjuicios para to-
dos; pero, principalmente, para 
los mismos obreros, porque si mer-
ced al paro disminuyen las impor-
taciones de víveres, se encarece-
rá la vida más aún de lo que 
está y las clases trabajadoras se-
rán las primeras en sufrir las con-
secuencias. 
Piensen en ello los obreros y 
procedan, por consiguiente, con 
un gran espíritu de transacción y 
de concordia, para evitarse a su 
mismos días tristes. 
Los víveres y las compañías na-
vieras que nos los traen son en su 
casi totalidad norteamericanos; y 
como en los Estados Unidos no 
están hoy muy sobrados de co-
mestibles, y como, además, los ne-
cesitan para remitir a sus aliados 
de la "Entente," no sería para 
ellos un trastorno tan grave, co-
mo para nosotros, el suspender el 
tráfico con esta Isla. 
No ha sido muy oportuno, por 
tanto, el momento de plantear la 
huelga, aun siendo justas las 
exigencias de los obreros, que en 
eso no nos metemos. 
blicamos, el Rey aparece vestido 
con el uniforme del Estado Ma-
yor Central del ejército español. 
Tiene en el cuello la estrella de 
cinco puntas, y la rama, distintivos 
de ese cuerpo. 
En las borlas del fajín se ven 
las coronas de la monarquía es-
pañola. 
El modelo del casco, que tan-
to llamó la atención a " L a Noche," 
puede verle en el Diccionario Es-
pasa. Casco de oficial de Estado 
Mayor (1911) . 
Además ese retrato lo tomamos 
de la Guía Oficial de España del 
año pasado. 
Ya ve el colega que su plancha 
casi iguala a las del célebre No-
tero. 
C A Ñ O N E R O S J A P O N E S E S E N M A R -
S E L L A . B O Y C O T E O D E N E U T R A L E S 
ESPEREMOS 
REGIMIEJÍTO U - X I U A R DE I > G E . 
MEROS 
Washlnfrton, Mayo 18. 
I n redmlenfo compuesto de mon-
teros, giiardnbosqnes y otros prác t l -
••os on asuntos de maderas se enr í a -
uí pronto a Francia con el cuerpo 
de Ingenieros preparado para I r al 
frente occidental europeo. 
A UN PASAJERO SE LE OCUPARON IMPOR-
TANTES PLANOS DE CIUDADES AMERICANAS 
NO ES ( R E I B L L 
Londres, Mayo 18. 
E l "Daily Mair publica un facsímil 
fotográfico de una orden del ejército 
a lemán, por el cual queda demostra-
do que los alemanes están aproTe-
chando los cadáTeres para fabricar 
gilcerina y para engordar cerdos. 
( I ) Esta noticia que se nos tras-
vnite hoy por el cable, la habíaraoK 
leído ya en periódicos ingleses y fran-
ceses de fines de abril. Por cierto 
que Le Tenips, de Par ís , que fué uno 
de los que la publicaron, hizo dos díaa 
más tarde la aclaración de que segúa 
los diarios alemanes, no se trataba 
de cadáveres humanos, sino de caba-
llos, ratas, cuervos, etc.—N» de R. 
S E T R A T A DE UN F R A N C E S Q U E S E HIZO SOSPECHOSO A L A 
ADUANA.—EL "ALFONSO X I I I " T R A J O NUMEROSO PASAJE DE ME-
JICO.—MUCHOS MINEROS Y C O M E R C I A N T E S . — G R U P O D E JAPO-
N E S E S . — E L T R A N S I T O . — E L BAÑO CONTRA E L T I F U S 
La Noche dice: E l DIARIO DE 
LA MARINA, con motivo del ono-
mástico del Rey de España, pu-
blica un retrato de Don Alfonso 
•vestido de coronel de un regimien-
to alemán. 
Y, efectivamente, ni se trataba 
del onomástico, como dice el co-
lega, sino del cumpleaños, ni hay 
tal uniforme alemán. 
Si La Noche hubiera consulta-
do con Perucho, como cariñosa-
mente, llaman muchos al ilustrado 
director de La Lucha, él que ha 
sido oficial español, pudo haber-
le dicho que, en el retrato que pu- tonla y Guadalupe Reina, cuatro re-
EL "ALFONSO X l i r , TRAJO MU-
CHO PASAJE DE MEJICO 
De Veracruz llegó esta mañana ol 
vapor correo español "Alfonso X I I I " 
conduciendo carga, 116 passieros para 
la Habana y 242 en t ráns i to para Ele-
paña hacia donde saldrá el próximo 
día 20 por la tarde. 
Entre los primeros llegaron el Cón-
sul de Cuba en Veracru: señor Gusta-
vo Mustelier y familia, señora An-
gela M. de Alvarez y dos bijas, señó-
les Luis Luenga. Enrique Parón y 
familia, José A. Castilla, Antonio P é -
rez, Anacleto de Pablos, el ingeniero 
mejicano señor Rafael Orozco, se-
ño ra María d© la Luz Chico, el tam-
bién ingeniero señor Teodoro Flores 
y familia, los mineros señores José de 
la Luz González, Hermión Sarios, Vi -
cente Makintosh. León Sandoval y fa-
milia y otros mineros mejicanos más . 
Señores Salvador Avila. Manuel Ro-
mero, José G. Mangas, Julia C de 
Gamboa e hija, el barítono señor Juan 
Palmer, señores Justo Orozco, José 
C. González, Sara Villegas, Félix a 
de la Garza, José Rodrlog, José A. Az-
cano, Herlinda Hernández, Rafael Sa-
lazar, Manuel Coutreras. Alberto Ca-
bada, el americano Isaac H . Ganther 
y señora que se trasbordaron hoy 
mismo al "Mascotte" para seguir via-
je a New York. 
Señores José M. Pascual, Francis-
co Jiménez, María T. de Pascual, An 
G o y a s e i m p o n e 
Por MARCIAL ROSSELL 
L o s E . U . y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
En la sección "Medio siglo a t r á s " 
que publica por las tardes el DIARIO 
DE LA MARINA, apareció ayer la si-
guiente noticia: 
"Traslación.—La Sociedad Econó-
luica Aragonesa de Amigos del Pa ís 
gestiona la t ras lación a España de los 
restos de Goya que están enterrados 
«n el cementerio de Burdeos." 
t El más castizo de los pintores de su 
«poca, ciego y sordo, falleció a los 
£2 años de edad, en Burdeos el 16 de 
abril de 1828 siendo enterrado en el 
'Panteón que la familia Goicoechea po-
seía en el cementerio de la Gran Car-
luja. 
Después de 39 años de haber falle-
Pido el pintor de majas y chisperos, 
p Sociedad Económica Aragonesa 
d̂e- Amigos del País , realizó algunos 
trabajos para que los restos de Goya, 
Nacido en una pequeña aldea de Ara-
gón, fueran trasladados a España. 
Las gestiones no lograron éxito y 
(<iuedó pospuesta la iniciativa de aque-
lla sociedad.. 
En 1887 se terminó en la sacramen-
l ^ l de San Isidro de Madrid un mau-
soleo destinado a guardar los restos 
4ie Goya, Meléndez Valdés y Donoso 
Cortés, y la Gaceta publicó un de-
creto para que se procediera a la 
t raslación de las cenizas. 
Tampoco esta segunda vez obtuvie-
ron éxito los trabajos emprendidos. 
En 1891 el Ayuntamiento de Burdeos 
ordenó la desaparición del cementerio 
de la Gran Cartuja y el panteón de la 
familia Goicoechea, como los otros 
debía ser destruido. Ante el peligro 
de que los restos de Goya fuesen arro-
jados a la fosa común se reempren-
dieron las gestiones oficiales y por 
fin, llegaron a España , después de 
mucho tiempo y a l presente, si no re-
cuerdo mal, se hallan en un mismo 
sepulcro con los de Donoso Cortes, 
Meléndez Valdés y Moratin. 
Hace algunos años que el arte de 
Goya ha entrado en un período de 
reacción y su escuela se impone. El 
"goyismo" triunfa en la pintura e ins-
pira a muchos artistas y después de 
haber obtenido una reivindicación na-
cional ha merecido el aplauso y la ad-
miración de Europa y de América. 
(Pasa a la pAgin» TRES.) 
llogosas mejicanas y quince comer-
ciantes japoneses y dos chinos. 
En t ráns i to para España van los 
señores Miguel Hervella, Blas Gon-
zález Pic6n, Antonia M. de Rodríguez 
y familia, Demetrio Garda, Manuel 
González Muñiz, José Llerandi, Ma-
ximiliano del Rosal y familia, Hlginio 
Carvbjal, Manuel de la Ciuz Gonzá-
lez. Dionisio Pérez Marañón, Manuel 
Earreiro, Gaspar de Aquino y fami-
lia, Jul ián Caracena, Juan Zabiaga. i 
Tomás Sainz Pacheco, S:<muel Cas 
t i l lo , Pablo Palacios Colina, Felipe 
Ortlz Antonio Rejo y señora, Conraco 
Urlarte y familia. Consuelo Calvo de 
Casal. Juana Pazos, Manuel Pérez Mo-
ral, José Santo Pérez, Encarnación 
Fuente de Acha y familia. Ruperto 
Fernández Zorj-illa, José María del 01-
:no y familia, Manuel Romano y fa-
-nllia, Felisa Goyarsa y familia, Do-
lores G viuda de la Arena y fami-
lia, Dolores Nieves de Miranda, An-
tonio Llata, Manuel Vega, Miguel y 
José Barro, Enrique Santa Coloma, 
Roslna Bizet, Genaro Aris t i , Marcos 
Echevarrl, Angel Egañar . Ramón 
Quintana, Manuela Fernández, Pedro 
Vi l l a e hijo, Hipólito del Rio, Ma^ 
nuel Gómez, María G. del Río e hi-
jos, Fidela Salazar, Felipe Gil Podra-
ja, Francisco Bustamaute, Rafael 
Borbolla. Darío Mondragón y otros. 
La Inmensa mayoría deí pasaje do 
t iáns í to es de cámara y lo compo-
nen importantes elementos del comer-
cio espaüol de Méjico que van a Es-
paña en viaje de recreo. 
A los pasajeros para la Habana, de 
tercera ordinaria y de torcera pre-
ferente, dispuso la Sanidad que le 
aplicaran a todos el baño contra el 
tifus. 
Es la primera vez que se toma e^a 
medida con los pasajeros de tercera 
f preferente. 
OCUFiCION DE PLANOS A O PA-
SAJERO 
S E C R E E QUE DENTRO D E P O C A S SEMANAS PODRA S A B E R S E SI 
E L NUEVO INVENTO CONTRA L O S SUBMARINOS HA SIDO E F I C A Z 
EN L A S AGUAS DE I N G L A T E R R A . — E L INVENTOR E S E L M E R AM-
E R O S E S P E R R Y . QUIEN TAMBIEN DESCUBRIO E L GIROSCOPO-BRU-
J U L A EMPLEADO EN CASI TODOS L O S BUQUES. E L E Q U I L I B R A -
DOR O ESTABILIZADOR DE A E R O P L A N O S Y E L TORPEDO Q U E 
PUEDE D E S T R U I R POBLACIONES. 
A l desembarcar el pasajero señor 
Jack Greber, que figura como fran 
cés y llegó anoche de Key West en el 
(Pasa a la páRlna CINCO.) 
Plática Obrera 
EL DINERO 
f ! C o m e r c i o E x t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
^"Tímlen to Navegación, Pasaje-
™s e Inmigrantes. —Datos estadís-
ticos 
El Jefe de la Sección de Estadís-
tica de a ñeere tar ía de Hacienda, 
^enor Pedro de la Torre, ha presen-
«doal señor Secretario de Hacienda 
un interesante informe sobie el Co-
erció exterior de la República, Movi-
miento de Navegación y de Pasaje-
ros e Inmigrantes, en el año natural 
«le 1916. 
Durante el referido año. el comer-
«cL exterior alcanzó la suma de 
?604.849,628. t-n la forma siguiente: 
- Lmportaci6n . . . . 1248,278,279-00 
Exportación . . . . $356.571.350-00 
Total $604.849,629-00 
Hecha la comparación de estas c i -
jas con las que arrojan las estadía-
cas anteriores, a partir del año na-
jura de 1899, se comprueba un au-
mento considerable, tanto en las im-
b p i0nes como en las exportación 
es. En el pasado año de 1916, la 
•,„aci6n 6uper6 a 1« importación 
'108.293,000-00 o sea el 30.3 por 
ciento de aumento. 
• n l f imPortación de moneda en 1916 
•uperó a la de 1915 en $17.752,000, y 
Tr,J:fPOrtacI,,m acusa también un au-
S t0 de ^-718,000, en relación con 
T.nr?r0P año de 1915- En la lm-
¿*rf x t ~stá comprendida la mo-
eaa Nacional acuñada y la extranje-
reacuñada, a vir tud de las dispo-
siciones dictadas para cumplir la Ley 
de la moneda, anexa a la de la de-
fensa económica; y en la exportación 
las extranjeras salidas de la Nación, 
a vi r tud de las expresadas disposi-
ciones. En cuanto al extraordinario 
aumento observado, tanto en la en-
trada como en la salida de este me-
tálico, la causa conhiste en la i m -
plantación del nuevo sistema mone-
tario de la República. 
Eí número de habitantes de la Re-
pública en el año 1916, según los da-
tos obtenidos de la Dirección Gene-
ral del Censo, era de dos millones 
seiscientos veinte y siete m i l , sete-
cientos setenta y nueve, y tomando 
por base los valores de las importa-
ciones y exportaciones de dicho año, 
excluyendo ia moneda, tendremos 
que a cada habitante le corresponde: 
Por la producción . . . .$ 122|45 
Por el consumo 82'18 
Diferencia a favor de la 
producción % 40'27 
Comparada esta cifra con la de 
$38,000 que fue la diferencia que re-
sultó al practicarse igual cálculo en-
tre el Censo de población y el mo-
vimiento del comercio exterior en el 
año 1915, se comprueba que ha 
bido en 1916 un aumento de $2.27 
"per cápita". 
(Pasa a 1» página SIETE.) 
Parece no ser tan sólo el conflicto 
de las subsistencias lo exclusivamen-
te a alarmarnos. Por lo que toca a 
nosotros, es decir, por cuanto en 
nuestra mano está en aliviar la pro-
bable penuria a que pudiera llegarse 
por el inconcebible abandono de pre-
cisas necesidades agrícolas, las me-
didas tomadas por nuestros directo-
res, ya sean en consejos o en ayudas 
facilitando semillas y demás menes-
teres de la producción, todo parece 
haber sido escuchado y por lo tanto 
haber caído el consejo y la prédica 
en ese surco vorágine que se llama la 
opinión y haber despertado a cuantos 
siempre debieran interesarse de tales 
cosas. Y si tal sucediere sería cosa 
de aplaudir, pues si un descuido o 
una equivocada apreciación siquiera 
fuese en un orden de tal vital interés 
pudo apartar fuerzas y energías de lo 
necesario y positivo al relativo bie-
nestar de los pueblos, conocido este 
error, hecho el juicio y enmendada 
la labor, seguramente no habremos 
de retroceder sino continuar por la 
buena senda; por la senda que aba-
rate cuanto aquí se produzca. 
Pero si en esto y por las circuns-
tancias dimos o nos hicimos dar la 
voz de alarma poniéndonos al alerta, 
como nuestro descuido parece estar 
dominado por algo así como el micro-
bio que dicen en otras latitudes ser 
el engendrador del sueño, no como 
reparador sino como causante de una 
muerte cierta, como poco avisados en 
fin, ocurrir pudiera, si no ha ocurri-
do ya, que cuanto hacemos por un 
lado se desbarate por el otro. 
Precisamente el señor Aramburu. 
el infatigable escritor de quien nunca 
falta en el DIARIO su ejemplar **Ba-
t^^^r^l<^,, en el que vió la luz el sá-
bado último, pone el dedo sobre un 
punto que si de todos era rumorado, 
en letras de molde no se le había vis-
to. Pero él sobre nosotros tiene una 
ventaja; aparte de su ecuanimidad, su 
nacimiento. El puede, digan lo que 
quieran los envidiosos de su ejemplo, 
tratar de las cuestiones netamente 
cubanas y una de ellas tan importan-
te como el dinero nacional, por su 
l adherencia a la soberanía. 
La resolución del problema subma-
rino mejor dicho, de combatir a los 
submarinos, es lo que más preocupa a 
Ips aliados de Europa y á los Esta-
dos Unidos en estos momentos, y la 
razón es obvia. Así como desde el 
hundimiento del "Sussex" en Marzo 
de 1916, quedó acallada la campaña 
submarina, haciendo esto creer a I n -
glaterra y a los Estados Unidos que 
ello obedecía al horror que despertó 
en el mundo la muerte de tantos ciu» 
Mr. Elmer Ambrose Sperry, que, se-
gún se dice, ha Inventado la manera 
de destruir los submarinos. 
dadanos de países neutrales y entre 
ellos la de nuestro Enrique Grana-
dos, inolvidable y excelso compositor 
de Las Goyescas, cuando en realidad 
fué la causa el recogimiento de la 
ndustria naval alemana en sus as-
tilleros para constmir muchos sub-
marinos, hacerlos mayores y más per-
fectos, preparándose para la tremen-
da acometida que empegó desenfre-
nada en Febrero último, así se temo 
que botando ahora los alemanes un 
submarino cada cinco días, puedan 
aumentar ese número y no solo des-
t ru i r los buques mercantes de los 
aliados de Europa, sino ahorrar uni-
dades que pueden destruir a larga 
distancia de las costas ile Europa los 
buques americanos llenos de viveros y 
armamentos y, lo que es más precie-
so. rebosando soldados de la Unión. 
Ya se praestan a embariar éstos a 
ia mayor brevedad, convencidas co-
mo están las autoridades de Norte 
América que Francia los necesita bre-
ve e imperiosamente. 
No pueden los Estados Unidos man-
dar doscientos mi l hombres (y solo 
el ejército de Mr. Roosevelt l legará 
a ese número) sin que esté seguro 
el Gobierno que la t raves ía será fe-
lizmente, sin exposición a que los 
transportes aunque naveguen en con-
voy, es decir custodiados por buques 
de guerra, puedan ser echados a pi -
oue. Para transportar doscientos mi l 
borabres hacen falta mi l buques que 
lleven cada uno 2.0OO hombres o 500 
•jue hagan 2 via jes, oj 250 que hagan 
4 viajes eiurc loo Estados Unidos y 
Europa. No es fácil encontrar esos 
Í50 buques ahora y cada viaje puede 
contarse que dure un mes. Durante 
mucho tiempo, tal vez cuatro meses, 
tendrán que cruzar tropas norteamerl-
(Paia a la p á r l n a UI.TTMA.) 
EVACUACION CITIL DEL 1S0NZ0 * 
Koma, Mayo 18. 
El gobierno austr íaco ha ordenado 
¡a eTUCuaclón dol elomenfo civil del 
distrito del Isonzo, en donde es tán 
OTanzando los Italianos. También se 
ha ordenado el cierre de todos los 
Bancos de Trieste y el traslado a Tie-
na de los valores y archivos. 
(Pasa a la página f l . T I M A ^ 
l o s f e s t e j o s d e l 
2 0 d e M a y o 
E> EL «PABQUE MACEO" 
El Comité central reeleccionista, ha 
organizado diferentes festejos en el 
"Parque Maceo" cuyo programa es el 
siguiente: 
Desde las doce de la noche del 19 a 
las cinco de la madrugada del Do-
mingo se i luminará espléndidamente 
el Parque, y la Orquesta del señor 
Enrique Peña ejecutará las mejores 
piezas de su repertorio. Bailes y can-
tos típicos, completarán el éxito de 
la velada. 
A las 5 a. m. del domingo 20, una 
Banda de Cornetas ha rá oír por dife-
rentes lugares de la Ciudad. los ale-
gres sones de una Diana Mambisa, que 
repet i rán las Orquestas de Peña y de 
la Beneficencia, al mismo tiempo que 
se izará la Bandera Nacional en más -
t i l de honor al efecto levantado. 
A las 12, meridiano, hora oficial 
para la toma de posesión del nuevo 
Gobierno Nacional, se inaugura rá la 
"casita criolla" en dicho Parque le-
vantada, donde se obsequiará a los 
concurrentes con cerveza helada y 
sabroso café carertero. 
A las 2, dará comienzo la carrera 
de bicicletas con premio al vencedor, 
a cuyo efecto es tán invitados los 
Clubs "El Veloz" y otros, para que 
tomen parte en ella. 
A las , dará comienzo el juego de 
cucaña (pálo encebado) en cuya p i -
taña hal lará su premio, el que logre 
alcanzarla, sin limitación de concu-
rrentes. 
A las 5 dará comienzo el concurso 
de andarines aficionados, también con 
premio al vencedor. 
A las 7, volverá a Iluminarse con 
todo esplendor el Parque y desde ese 
momento, dejarán oír su voz desde 
las <;'buna¿.. elocun.ntes nra^/^res, en-
tre los que descollará por su autori-
dad y mérito, la del mayor general se-
ñor Miró y Argenter. 
Para que los niños se diviertan en 
algo propio de su edad, t endrán a su 
disposición y gratuitamente, "Carrou-
(Pasa a la págrlna ULTIMA. ) 
Hemos decidido no publicar más 
cartas y art ículos que nos envíen so-
bre el asunto escandaloso que tanto 
ha dado que hablar estos días, mien-
traas quo los tribunales de justicia no 
fallen en definitiva. 
No les cstrpJie por lo tanto a los i n -
numerables alumnos, madres de fa-
mil ia y comunicantes en general que 
sobre tal cuestión a diario nos envian 
escritos, muy atinados y discretos, ca* 
si todos. 
Esta l ínea de conducta que nos 
trazamos será por todos estimada co-
mo justa y prudente. 
E b l a L e g a c i ó n d e 
E s p a ñ a 
' Entre las personalidades y repre-
sentaciones de entidades españolas 
que ayer fueron a la Legación a con-
gratular al señor Ministro de Espa-
ña con motivo del cumpleaños de S 
M. Alfonso X I I I , estuvo una repre-
sentación del Banco Español de la 
Isla de Cuba constituida por los se-
ñores Armando Godoy, vicepresidente, 
y los vocales señoree Manuel Herre-
ra, Manuel Soto, Ramón Suárez, Ma-





Ha sido aceptada por el señor Pre-
sidente de la República la renuncia 
Miit,- uél cargo de Subsecretario de 
Gobernación, presentó el Dr. Juan 
L Montalvo. 
E l Presidente en su Decreto de 
aceptación do la renuncia, reconoce 
el celo e in terés demostrado por ©1 
señor Montalvo en el desempeño da 
su cometido. 
EL P R O B L E M A DE L A V I D A C A R A 
L A F A L T A D E M E R C A D O S . F A C I L I D A D E S 
P A R A E L M E R C A D O D E < 4 L A P U R I S I M A " 
Entre los asuntos que estudia con 
atención la Junta de Subsistencias, 
en su afán de buscar las causas que 
encarecen la vida y los remedios pa-
ra abaratarla, se encuentra el que se 
relaciona con los mercados de abas-
tes. 
Este es un problema que pide des-
de hace tiempo urgente resolución. 
La concurrencia a estos cen-
tros se dificulta. No existen en la 
ciudad los suficientes mercados y tie-
nen los vecinos que vivir sujetos a 
las ventas a domicilio que necesa-
riamente encarecen los ar t ículos. 
Para remediar en parte este mal 
se nos ha dicho que cuenta la Junta 
de Subsistencias facilitar el abasto los ar t ículos de primera necesidad, y 
de frutos en el mercado d»5 "La Pur í -
sima". Con tal objeto, como oportuna-
mente hemos publicado, hicieron v i -
sita de inspección a esta plaza el Se-
cretario de Agricultura, general Eral-
lio Núñez; el Secretarlo de Sanidad, 
doctor Raimundo MenocaJ, y el je-
fe local, doctor López del Valle. • 
Este mercado está construido bajo 
un plan sanitario modernísimo y per-
lecto. Así lo han reconocido los v i -
sitantes. Enclavado en un lugar de 
ídcll acceso con varias populosas ba-
i riadas, cuantas facilidades se le con-
cedan han de constrlbuir a remediar 
la acción oficial tendiente a abaratr.r 
pudiera ser el primer paso para la 
implantación de un sistema de mer-
cados, convenientemente distr ibnídos 
en los distintos barrios de la ciudad, 
lo que no podrá prosperar si los mer-
cados como "La Pur ís ima", que por 
su perfección son costosos, no encuen-
tran manera de remunerar sus gas-
tos por falta de facilidades. 
La ciudad se va extendiendo r áp i -
damente. Los nuevos y apartados cen-
tros de vida contribuyen como las 
viviendas centrales a las cargas pú-
blicas, y es lógico llevar en pago hag-
ta ellos facilidades y comodidades, 
íitendlendo a su urbanización y a los 
servicios públicos. 
(Pasa » I» p é í l n » SEIS.) 
importante decreto 
de la Secretoria 
de Agricultura 
SE PROHIBE LA IMPORTACION DE 
PLANTAS, F R I T A S T SEMILLAS 
DE PROCEDENCIA EXTRANJE-
RA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el siguiente decreto: 
POR CUANTO que en distintos lu -
gares de la República se han presen-
tado plagas de insectos y enfermeda-
des en las plantas de procedencia ex-
tranjera en su mayoría, habiéndose 
comprobado ya la existencia de tales 
plagas y experimentando perjuicios a 
la Agricultura en determinados luga-
res de la Provincia de Orlente, Haba-
na y Pinar del Rio, como^ha sucedido 
con las plantaciones de coco, café, na-
ranjas y plátanos. 
CONSIDERANDO que se están ha-
ciendo grandes esfuerzos conducen-
tes a contrarrestar tales plagas en 
nuestro país y debiendo ser absoluta-
mente necesario el tratar de evitar 
(Pasa a la págine CINCO.) 
LA LEY DE JUBILACION DE LOS 
JUDICIALES En la "Gaceta" de ayer se ha pu-blicado la siguiente ley: PODKR EJECUTITO Secretaría de Justicia, 
Mario G. Menocal, Presidente de la 
República de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la s i -
guiente Ley: 
Artículo I.—Los Jueces. Magistra-
dos, Fiscales. Secretarios y Oficiales 
de Sala del Tribunal Supremo y de 
las Audiencias y los Auxiliares y su-
balternos de los Tribunales de Justi-
cia, con excepción de los Jueces Mu-
nicipales y de sus subalternos y de 
los Fiscales de Partido, que se en-
cuentren en alguno de los casos se-
ñalados en el art ículo siguiente, se-
rán jubilados, previo informe favo-
rable de la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo, de la Rep'biica. 
Artículo TI.—La jubilación será 
forzosa o voluntaria. 
Será forzosa en los siguientes ca-
sos: 
(a) Haber cumplido setenta años 
de edad. 
(b) Padecer enfermedad conta-
giosa de ca rác te r Incurable. 
(c) Impedimento físico o intelec-
tual para el ejercicio del cargo. 
En estos casos el Tribunal, antes 
de emitir Informe, oirá la opinión de 
tres neritos médicos, uno de los cua-
les será nombrado por el interesado 
o su familia v los honorarios de to-
dos se pagarán con cargo a l Capítulo 
' Indemnizaciones a Peritos y Testi-
gos", del Presupuesto fijo del Poder 
Judicial. 
El Informe habrá de emitirse por 
los peritos médicos dentro de loa 
treinta dias de solicitado; el Tribunal 
resolverá dentro de los veinte si-
guientes a su presentación, y si el in-
forme de éste fuese favorable a la j u -
bilación, lo comunicará al Poder Eje-
cutivo, el que la decretará en un pla-
zo no mayor de diez dias. 
El expediente de jubilación forzo-
sa podrá iniciarse a solicitud del In-
teresado, del propio Tribunal o del 
Poder Ejecutivo. 
La jubilación será voluntarla en los 
casos siguientes: 
(a) Haber cumplido sesenta y 
cinco años de edad. 
(b) Llevar más de treinta años de 
servicio. 
Artículo I I I — E n todos los expe-
dientes de jubilación será oído el in-
teresado, con vista de lo que se ac-
túe, y desde que se inicie. También 
se oirá al juez o tribuna! respectivo, 
pin que por esto se entienda prorro-
gado el término antes citado. 
Art ículo IV. — E l funcionarlo o au-
xiliar jubilado tiene derecho a dis-
frutar durante su vida de un haber 
igual al treinta por ciento del sueldo 
correspondiente a! cargo que desem-
peñaba al ser jubilado, siempre que 
llevare más do un año de servicio 
en ese cargo, y de un dos por ciento 
más por cada año de servicio que 
excediere del expresado tiempo, sin 
que cualquiera que sea éste, pueda 
txceder dicho haber del setenta y 
cinco por ciento del sueldo. 
El Presídante y el Fiscal del Tr ibu-
nal Supremo que hubieren servido, 
por lo menos, cinco años en las ca-
rreras judicial o fiscal d isf rutarán al 
ser jubilados del setenta y cinco por 
ciento de sus sueldos y de un dos 
por ciento más por cada año de ser-
vicio, sin que pueda exceder del to-
tal de los sueldos que percibían. 
Art iculo V. —Los jubilados por Im-
pedimento físico o intelectual, a te-
nor del Inciso (c) del ar t ículo segun-
do de esta Ley. procedentes de lesio-
nes recibidas en actos de servicio o 
por consecuencia directa de ellos, 
tendrán derecho durante su vida á 
percibir una dotación Igual a l suel-
do correspondiente al cargo úl t ima-
mente desem ceñado. 
Art iculo VI .—A todos los funciona-
rlos a que esta Ley se refiere, siem-
pre que hubieren prestado cinco años 
de sei vicio en su carrera, se les abo-
nará el tiempo que hubieren estado 
dosompeñondo cualquier otro cargo 
retribuido de nombramiento o electi-
vo, del Estado la Provincia o el Mu-
nicipio, para computar la fecha de sus 
servictos, que a los efectos de la j u -
bilación comenzará a contarse, en 
(Pasa a l a pág ina U L T I M A R 
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U n m a l e v i t a b l e . 
L a supresión de la llamada Zona 
de Tolerancia lejos de producir, como 
fué el propósito que la ordenara, un 
beneficio de higiene social, ha ido 
convirtiéndose, de mes en mes, en un 
peligro, cada día mayor, para la sa-
lud pública. 
Este aspecto, realmente ya pavoro-
so, del problema en cuestión, que 
mantiene divididas las opiniones de 
moralistas y sociólogos, es por el mo-
mento lo interesante y grave. 
Y sea dicho sinceramente: la Ha-
bana en este punto hállase sufriendo 
ios rigores de una verdadera plaga. 
En la ciudad apenas hay ya ni un 
solo grupo de casas libre del escán-
dalo, de la desfachatez, de la provo-
cación inherente a ese bajo comercio. 
L a legión de Citerea, cada vez más 
numerosa—y más peligrosa—se ex-
tiende, con descaro inaudito, por to-
das las barriadas de la capital, lo mis-
mo en las de los extremos que en las 
centrales, a ciencia y paciencia de la 
Policía, con la tolerancia de las au-
toridades superiores y la pasiva in-
dolencia de la Sanidad. 
• Se suman por centenares las quejas 
que al través de estos meses últimos 
hemos venido recibiendo, todas inspi-
radas en la referida causa; y la rei-
teración de las mismas y el incre-
mento del mal denunciado nos mue-
len a insistir, si no con la esperanza 
del seguro éxito, con la decisión, al me-
aos, de un ineludible deber. 
En la práctica, la radical medida 
adoptada por el Departamento de Sa-
nidad hace ya más de dos años no 
ha sido de resultados beneficiosos pa-
ra el procomún. De los males físicos 
no nos es posible hablar sino por con-
jeturas, porque carecemos para otra 
cosa de las necesarias estadísticas. 
Sobre el daño moral y el escándalo, 
creciente, sí nos es dable discurrir, 
toda vez que ambos están a la vis-
ta al revolver de cada esquina. 
Este mal tiene un remedio inme-
diato. Para evitarle, cortándole casi 
de raíz, bastará que la Policía actúe 
con severidad y diligencia. 
En ciudades mucho más populosas 
que la Habana, la de Nueva York, 
por ejemplo, donde no existe tampo-
co la reglamentación del vicio, nun-
ca le es dable al peatón descubrir lo 
que se descubre en la Habana al dis-
currir por las calles. L a policía, in-
flexible, evita todo escándalo. L a 
ley castiga inexorablemente toda in-
sinuación. 
Por el buen nombre de la Haba-
na, por el decoro de su población, sa-
na y laboriosa, y por el respeto que 
a las familias se le debe siempre, es 
preciso que se ejerza en el sentido in-
dicado una rigurosa vigilancia. 
De lo contrario llegará a ser nues-
tra ciudad única y famosa en el mun-
do no sólo por sus cigarros puros. 
DESDE CIENFUEGOS 
Mayo, 15. 
AliKtam tanto mil i tar .—El coman-
dante Lefwis, comisionado.—I.a 
Cruz Roja.—El R«loJ Público.— 
Nuevo .Tefe mUita-r de la Zona 
de Ctanfuegoíi: el capitón La- / 
madrid.—Carlos R. Sanz.—Con-
ductor de Correos. 
El Oomandante Alfredo Lewis, nuestro 
distinguido convecino. Instructor Jefe de 
los Boy Scouts locales, ha sido nombra-
do, por el Jefe del Estado Mayor del 
Ejérci to, comisionado para el alistamien-
to de fuerzas militares, en las Zonas de 
Cienfuegos, Rodas y Cruces, donde se 
encuentran destacados los escuadrones mi -
meros 4 y / del Regimiento número 2, y 
Lección objetiva para hombres solos 
Con una sola lección, algunas pro-
yecciones y una sola prueba se sale 
convencido eme los ingleses, domina-
dores de la India y aliados del Japón 
poseen las mejores pajüllas y sedas 
para confeciconar los más finos som-
breros de verano y las elegantes bom-
bas de seda tan de moda, que podéis 
ver en las vitrinas de la popular y 
acreditada de buen gusto casa de 
í ranclsco collía, de obispo treinta y 
dos. 
Nada más (legante para el 20 de 
Mayo. 
c 3572 lt-18 
el escuadrón nümero 7, del regimlmento 
número 5. 
El comandante Lewis ha comenzado su 
labor, y en la prensa local ai)am.-en suel-
tos a ese f i n eneaminador, significándose 
por dicho jefe mili tar que los alistados 
podrán serto por 1, 2y 3 o 4 afios, conce-
diéndoseles los mismos derechos, sin re-
tracción, prerrogativas y asignaciones, 
que los que tienen los que hoy prestan 
servicios en el Ejército. 
También disf rutarán del plus de cam-
pana acordado. 
Dndaa las grandes s impat ías del coman-
dante Lewis, así como sus grandes cono-
Cimientos en la provincia, puede, de ante-
mano, asegurarse el éxito de sus ges-
tiones. 
M . HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
El Comité Local de la Cruz Roja nacio-
nal ha celebrado Junta General, n la cual 
ha quedado constituida la nueva Direc-
tiva, en la siguiente forma: 
Presidente, doctor Sotero Ortega. T r l -
mer Vl'ce, doctor Alfonso Lav. Segundo 
Mee, doctor Eduardo H . Chao. Secreta-
rio, señor Bernardo Meruelo. Vice-Secre-
tario, Ledo. Antonio Tomás. Contador, 
doctor Andrés A. del Real. VLcecontador, 
señor Manuel Díaz Pérez. Tesorero, doc-
tor Manuel Fernández Vallecillo. Vice-
tesorero, señor Luis A. Carreras. Director 
de Almacén, señor Keglno de lii Arena, y 
Vocales: los señores Pedro M. Hernández 
Curios Lenkhlt, Dedo. Emil io del Real y 
Juan Cardona. 
También ha sido nombrado un Comi-
té do Damas integrado en esta forma: 
Señoras : Ramona Torriente de Cacicedo. 
Dolores Sowler, viuda de üol t i io lo , Isabel 
Zalllacy viuda de Pomía. Rosa Per t lomi 
de del Real, Matilde Camino de Arenas 
Ignacita Cast lñelra de Cardona, Setién de 
Kuiloba y la señori ta Ani ta Fe rnández ; 
todas las cuales serán asesoradas en su 
altruista labor por los señores Reglno 
de la Arena, Ledo. Emil io del Real y Juan 
Ca rdona. 
Los señores que forman esta úl t ima Co-
misión, han'convolcado a todas las damas 
que deseen pertener a tan prestigiosa Ins-
t i tución, para una junta que se celebrará 
el próximo sábado en los salones del " L i -
ceo." 
LICOR DE BERRO 
reconocido nniTersalmente como 
lo mejor p a r í CATARROS, BRON-
QUIOS T PULMONES. 
El señor Juan B. Romero, encargado 
del reloj público de la Catedral, de or-
dén del señor Alcalde Municipal, hace 
saber que en lo sucesivo dicho reloj se 
regirá por la hora del Paradero, que es 
la del meridiano de la Habana. 
Las constantes irregularidades que se 
venían observando en nuestro horano pú-
blico, desaparecerán totalmente, regulán-
dose la hora fretnentemente por la que 
marque el Observatorio del Colegio de 
Monserrat, deducida la diferencia con el 
meridiano habanero. 
CAMIONES " D E N B Y " 
G O M E Z & 
M A R T I N E Z } 
s «* c 
A U S T E D , S R . C O M E R C I A N T E , le h a c e fa l ta u n c a m i ó n 
p a r a t r a e r s u m e r c a n c í a d e l m u e l l e , y s e r v i r p r o n t o y b i e n a s u s c l i e n t e s . 
SI AHORA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS LE COMPRAMOS LAS MÜLAS. 
D E N B Y 
Camiones de 1 a 2^ Toneladas 
Son de fabricación fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con 
parada* frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, de! motor al último engrane, 
están cubiertas, lo que las protege tfe! barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
Fabricados EzcIasivameBte'para Comerclastes Prác t i cos . 
G A L I A N O , 
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AGENTES EXCLUSIVOS 
AJíCNCIO DE V A D LA.—A guiar, l íñ . 
linea Cienfuegos-Santa Clara y viceTersa, 
el señor Juan García y Pérez. 
Nombramiento acertadísimo, por los 
méri tos que concurren en el señor García. 
E L CORRESPONSAL. 
La Unión de Expen 
dedores de Carnes 
En la noche de hoy celebrará Jun-
ta General Extraordinaria la "Unión 
de Expendedores de Carnes" en los 
altos del café "Marte y Bellona", a las 
ocho de la noche, con la siguiente or-
den del Día . 
Lectura y aprobación del acta an-
terior. 
Cubrir \acantea de la Directiva. 
Exponer trabajos realizados por 
las Comisiones. 
Lectura de la comunicación de la 
Secretar ía de Sanidad. 
Tratar de los precios regulados de 
la carne. ^ 
Apuntos Géiíéraigs.^ 
B a t u r r i l l o 
idea; con que se verá que 'sentimos 
placer loando al Departamento Sa-
nitario, aunque alguna vez no apro-
bemos alguna exageración e incurra-
mos por ello en el anatema de médi-
cos de consulados... 
En provincias los hijos de los po-
bres cuando enferman de la vista, se-
riamente, suelen quedar sin ella, por-
que no hay oculistas, n i clínicas es 
peciales, n i los ayuntamientos acu-
den en ayuda de los padres, impedidos 
En la Secretaría de Sanidad se es-
tudia la implantación de un nuevo 
servicio, de cuya necesidad hemos ha-
blado var ías veces: el servicio espe-
cial de examen y curación de enfer-
medades de los ojos, particularme-me 
el tracoma en los niños. Y no hemos 
de escatimar plácemes al doctor Car-
bonell que lo propuso y al doctor 
Menocal que acogió con aerado )a 
fie llevar a los enfermitos a la con-
sulta de Santos Fernández, Guiral u 
otros. 
No hace mucho tiempo, denunció 
por humanidad el caso de una fami-
lia de tracomatosos, abuela, madre 
hijos; sólo una niña quedaba sana en 
medio de aquel pudridero. Vino un de -1 
legado de Sanidad, comprobó el caso, ¡ 
llevóse a un varónci to necesitado de 
tratamiento, el Ayuntamiento de mi 
pueblo no tuvo crédito para pagar la 
estancia del niño en la clínica, y el 
infeliz volvió para quedar como abue-
la y madre, ciego o tuerto. 
Los Jefes de Sanidad se limitan a 
visitar escuelas y ordenar que sean 
retirados del estudio los enfermos; 
diagnosticand j siempre tracoma. E?te 
diagnóstico suiile ser falso; I 0 3 mis-
mos oculistas suelen equivocarse; los 
demás méJI que no han h o h o es-
tudios y nráct icas especiales, cc-nfun-
den el tracoma con cualquia-1 con-
juntivit is granulosa; y su actuación 
se reduce a eso: a privar al n . ñ . del 
beneficio de la enseñanza, i ^ ro sin 
contribuir a ru curación. 
Sí el diagnóstico falla y el niño cu-
ra en su hogar de la simple cenjunti-
vltís, ha perdido meses de esci j la ; si 
realmente se trata de tracnni:'., ciega 
irremisiblemente. Se evita el orntagio 
en la escuela, pero no se cvira en 
la casa, en la calle y en el próep Ese 
niño va a los establecimientos a bus-
car víveres para las comidas, íuega en 
el parque o en las aceras con o í r o s 
niños, trasmite la dolencia sin que ia 
Sanidad intervenga. Y, líi que 0* de 
veras triste y cruel: ese niño pierde 
los ojos, queda inútil para el trabajo, 
para la vida libre, carga de la fami-
lia ahora, carga de la sociedad maüa-
na; mendigo por fuerza, desventura-
do sin consuelos ni esperanzas. 
Y yo pregunto: si aislamos al va-
rioloso, al de fiebre amarilla; si re-
cluímos al lazarino ¿por qué no ais-
lamos y curamos al tracomatoso? Si 
tenemos un hospital de pre-tubercu-
losos La Esperanza, y con él evita-
mos en muchos casos que mueran pre-
maturamente los invadidos de la p e í -
te blanca ¿por qué no hemos de tener 
una sala para cr ía tur í tas tracomato-
sas, evitando que cieguen y resulten 
inútiles para sí mismos y para la co-
munidad los angelitos? 
La proposición del doctor Carboneli 
aceptada por' el insigne Menocal, debe 
ser realidad pronto. Es obra de higie-
ne muy elemental. Y es obra de pie-
dad, de amor al niño, de amparo de 
tantos inocentes hasta ahora conde-
nados a la peor de las desgracias de 
orden físico que pueden sufrir los hu-
manos: la pérdida del aparato visual. 
Un ciego es digno de toda conmise-
ración. 
Varios legisladores son partidarios 
de un emprést i to mónstruo, de cien 
millones de pesos, para destinar se-
senta de ellos a la construcción de 
carreteras, según el plan general que 
tiene estudiado a conciencia el señor 
Víllalón. Y en Interviú celebrada por 
nuestro ilustrado compañero Frau 
Marsal con el representante Cartañá, 
este amigo mío anunció el deseo do 
que, al realizarse esa magna obra de 
cruzar la Isla de buenos caminos, 
como han hecho en Puerto Rico los 
americanos, "desaparezcan las carre-
teras electorales," que son sencilla-
mente favoritismos, pagos de servicios 
electorales y protección injusta a la 
finca tal o el chalet cual del persona-
je político que quiere llegar a su pro-
piedad en automóvil, aunque en las 
cercanías los laboriosos campesinos 
se hundan en los baches del abando-
nado callejón. 
E l mejor licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
L4S NACIONES. SE COMPRA T SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOt1'-:'/. 
OBISPO NUMERO 15-A. PLAZA DE 
ARMAS. 
«13-7595 4.jn 
Ayer tomó posesión de su cargo, el nue-
vo Jefe de la Zona mi l i ta r de Cienfue-
gos. número 5, el capi tán Lamadrld, nom-
brado recientemente, y que venia desem-
peñando dtcho irargo en el Teclno pueblo 
de Rodas. 
Mi l i ta r de presctiglos y pundonoroso, 
el nombramiento del capi tán sefior Lama-
dr ld ha «Ido muy bien recibido. 
El próximo domingo en el hotel 'Te t -
la del Sur" del citado pueblo, será obse-
quiado el 'capitán Lamadrld con un ban-
quete, como efectuosa despedida. 
Carlos R. Sanx. el popular y activo em 
presarlo de los teatros cienfnegueros. ha 
salido para 1« Habana, con objeto de ul-
t imar contrato con un Importante espec-
táculo. 
Suenan los nombres de Esperanza Ir la. 
Qulnlto Vnlrerde y Eeglno I^ipej!. 
Los asiduos concurrentes al "Terry," 
teatro del que actualmente es empresa-
rio, s« las prometen muy felices, para muy 
en breve. 
Por el coronel Charles Hernández, D i -
rector General de Comunicaciones, ha si-
do nombrado Conductor de Correo* de la 
M A N I N 
Esta w la morca del vino de mesa predilecta de la persona de juste, 
por su pureza y bouqnet no tiene riial; se detalla a 80 centayos botella. 
Teléfono A-5727. 
O B R A P I A , 9 0 
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N q importa que se gasten sesenta 
ochenta millones de duros en carre 
leras, y hasta se puede transigir con 
las electorales ,8lempre que contratis 
tas usureros y receptores complacien' 
tes no se roben el dinero de Cuba. 
Así como entiendo que todo el oro 
eme se gaste en escuelas buenas, redun 
da en progreso y en prestigio de la Na-
ción, asi creo que todo lo que se in l 
vierta en buenos caminos es repro-
ductivo. ¡La cuantía del gasto es lo 
de ménos. Cien carreteras kniestan 
diez veces más que diez carreteras de 
iguales condiciones, pero diez veces 
más campesinos recibirán los benefi-
cios, el valor de diez veces mayor 
cantidad de terreno aumentará , y" ia 
producción será otras tantas veces 
mayor que antes. Y de la prosperidad 
de todos, el mejoramiento de todos lo? 
productores, resul ta rá crecimiento del 
consumo y por ende aumento de loj 
Ingresos de aduanas para el Estado y 
de tr ibutación directa para los munl. 
cipios. 
Lo esencial es eso: que no se dila-
pide el dinero; que haya honradez, 
seriedad, estricto cumplimiento dej 
deber en los que representan al Esta-
do para no permitir que se robe tan-
to como algunos han hecho... 
La subasta es buen procedimiento; 
pero al recibir las obras ¿por qué per-
mit i r lo que estaba prohibido en ella? 
Los trabajos por administración se 
prestan al medro ruin, cuando no son 
muy escrupulosos en el deber loa que 
dirigen y disponen. En ambos siste-
mas lo malo no es el sistema, sino los 
hombres. 
Hay trusts de contratistas muy afor-
tunados. . . 
Contra esto hay un remedio: no re-
cibir ninguna obra sino a los noventa 
días de terminada cada unidad. Y que 
al acto de recepción asistan tres o 
cuatro propietarios rurales, aquellos 
por junto a cuyas fincas pase el nue-
vo camino y a quienes más interesa 
que el camino quede en buenas con-
diciones. 
Juan Palomo no es buen juez en es-
tos casos; y hay veces en que el re-
ceptor y el contratista meriendan jun-
tos. 
Otra cosa: las llantas de las carre-
ras, capaces de tr i turar , no digo la 
piedra calcárea que suele emplearse, 
sino el granito. 
Hace mucho tiempo que es ley la 
obligación üe usar en las carretas 
y carros de tráfico rural llantas no sé 
si de seis o de ocho pulgadas. Las ap-
tiguars, las de tres, que muelen y pul-
verizan el pavimento, han debido de-
saparecer. Pero como aquí el egoísmo 
se impone,al bien general, de una'en 
otra prórroga y de una en otra con-
descendencia, han pasado años y la 
sabia disposición no se ha cumplido. 
Un ki lómetro de carretera que a to-
dos nos cuesta miles de duros, un so-
lo carretero lo destruye en pocos me-
ses, conduciendo, sobre ruedas de tres 
pulgadas de ancho, trescientas y cua-
trocientas arrobas de caña en cada 
viaje. No hay razón para que un solo 
hombre perjudique a todos. 
Con haber prohibido la construc-
ción de nuevas carretas a la anti-
gua, con haber respetado las existen-
tes, pero penando severamente al car-
pintero que reemplazara con ruedas 
de llantas estrechas las ruedas inser-
vibles, a estas horas, sin perjudicar la 
propiedad legítima, tendríamos re-
suelto ese problema. 
Bien ha rá el señor Car tañá u otro 
cualquiera representante Interpelando 
al gobierno y haciendo cumplir lo dis-
puesto. 
J. Ñ. ARAMBURU. 
t 
A a i u m c i o 
GUIAR. 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . ' 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
^ D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
n i THAT 
MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p -
table a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P r e c i o $ 5 . 0 0 
F R A N C O D E P O R T E , $ 5 . 5 0 
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E l t r i u n f o d e G o y a 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
Goya suyo mezclar lo fantástico 
c o d lo cómico, y lo serio, lo triste y lo 
lúgubre, con la a legr ía del alma po-
-milar y esconder bajo la risa de los 
flecos y el repiqueteo de las casta-
ñuelas, la enérgica bizarr ía de pasio-
pes sombrías y duras. 
Su pincel combinaba sombras y co-
lores y 1° mismo pintaba la "Comu-
nión de San José de Calasanz" para 
jos Escolapios de Madrid, que el " I n -
terior de una casa de locos" en la 
Academia de San Fernando, la " V i r -
gen de los Angeles" en la Catedral de 
Zaragoza, que "Unas manó las" en el 
palacio de San Telmo, " E l entierro 
de la sardina" que "La últ ima oración 
de un reo." 
"Hay más españolismo, dijo su ami-
go David, en las pinturas de Goya, 
que en todos los cuadros de Veláz-
quez, de Muril lo, de Zurba rán y de 
Ribera." 
El arte español que tr iunfó en Nue-
va York con la exposición de cua-
dros de Sorolla y Zuloaga ha obteni-
do una nueva glorificación por medio 
de los tapices de Goya. 
El Rey de España, D. Alfonso X I I I 
p r í s tó al Museo Hispano una colec-
ción de 24 tapices que por su méri to 
altísimo constituyen la nota ar t í s t ica 
de la gran ciudad americana durante 
estos días. 
No son únicamente los neoyorqui-
nos los que se apresuran a admirar 
los tapices; llegan curiosos de San 
Francisco, de Nueva Orleans, de Pro-
videncia, de San Diego y de Boston, 
para corresponder a lo que han dado 
en llamar, "cortesía del Rey." 
El "goylsmo" como síntesis de ex-
presión castiza y genuina del alma es-
pañola ha sido trasladado con éxito, 
de los lienzos y del estuque a la es-
cena de los teatros. 
El día 28 de Enero del último año 
la música española de Enrique Gra-
nados triunfaba y se imponía en el 
''Metropolitan" de New York con la 
ópera "Goyescas" cantada por la F i t -
jtltt. 
El gran poeta Villaespesa, después 
de verter los tesoros de su inspiración 
oriental en obras de argumento mo-
risco, estrenó a úl t imos de enero "La 
Maja de Goya," en el "Téat ro Espa-
ñol" de Madrid, al mismo tiempo que 
Fernando Periquet, el colaborador l i -
terario de Granados, estrenaba "Go-
yesca" en Eslava, entretenimiento pi-
caresco y galante, cuyo protagonista 
es el mismo pintor. 
Y como si no hubiera bastante con 
el "goylsmo" en pintura, en música y 
en literatura, saltan y cantan en las 
tablas del Romea de Madrid "La Go-
ya," y "La Goyita," dos cupletistas, 
nacidas, la una cerca del Guadalqui-
vir y la otra a la ori l la del Manza-
nares. 
Dr. Gonzalo P e t a 
CIRUJANO D K L H O S P I T A L D E E M E R -geacias j del Hoipltal Número Uno. 
ESPECIALISTA E X VIAS URINARIAS y enfermedadea Tenéreaa. Clstoacopia, 
caterlsmo de los nréterea y examen del 
rifidn por los Bayos X . 
jTNTECCIONES D E XEOSALVARSAN. 
10NSI7LTA8 D E 10 A 1S A. H. T X » 
3 a 6 p. m., en la calle de 
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P R U E B A D E F U E G O 
Sus documentos y archivos, estarán propia y sistemáticamente 
ordenados y positivamente seguros, usando cajas y seccionales 
Toda la documentación se tendrá instantáneamente al 
alcance de la mano y libre de destrucción por el fuego. 
Hay mesas, burós de cortina, seccionales o archivos, cajas para documentos y también para caudales. 
A G E N T E S E X C L _ U S l V O S : 
MORGAN & W A L T E R O F F I C E EQUIPMENT Co. 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A - 4 1 0 2 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S . I N M E D I A T A M E N T E 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDDA 
Ella vive en Aramburo 
y él en Corrales. Pareja 
más igual y más graciosa 
no se ha visto ni se encuentra. 
E l es sanitario, de esos 
que lavan y desinfectan 
las casas desaseadas, 
servicios.. . e tcétera, e tcétera, 
con un sueldo medianejo 
al mes. Su facha y se fecha 
en los dias laborables 
no hay Cristo que las entienda; 
pero cuando se acicala 
los domingos y se arregla 
con el flus nuevo, de palma 
lavable; vamos, de tela 
transparente que permite 
agua y jabón, su presencia 
no es mala y su edad fluctúa 
entre veinticinco y treinta. 
Ella, cumplió los veintinuo; 
es flacucha, nada fea 
y presumida. Los brazos 
más que brazos son dos velas 
de procesión, con los codos 
en punta como lancetas. 
Debe tener en la boca 
dientes, colmillos y muelas, 
como tiene todo el mundo 
en total, pero presenta 
tantos envueltos en oro, 
que yo no sé dónde empiezan 
y dónde acaban. No hay nadien 
que la mire en quien no vea 
un enamorado bobc 
de sus gracias y sus prendas 
personales. Habla riendo 
sin saber por qué, cecea 
al hablar y es más guanaja 
que el plato de Nocuebuena. 
Vapor ilfonso XIII 
VIAJE EXTRAOBBINARIO 
A los pasajeros que se dirijan a 
Fspaña se les recomienda se pro-
Vían de mantas do viaje desde $4, si-
llas de 99 centavos a $5.50; baúles 
camarotes de $4 a $20. Bodega de 
3350 a $25. Baúles escaparates, per-
cheros. $27.50 a $100; maletloas do 
mano de 60 centavos a $15; neceseres; 
sacos de ropa sucia,, gorras y som-
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anf<* de la As-
turiana. 
K. COLLIA Y FUENTE 
te léfono A-2316. Obispo, 89. 
E L L A Z O D E ORO 
Sfaazaaa de Gómez, frente al Par* 
que Central.—Tel. A-6485. 
a l t 9 U 
El se llama Teodoro 
Bonfante Taladriz y ella 
Atanasia Trespalacios 
y Aldabó. De modo sea 
que son novios y se quiersn 
bárbaramente . Pareja 
más igual y más graciosa 
no se ha visto n i se encuentra. 
Hace dias, Teodoro 
recibió una infame esquela 
anónima. Le decian 
de chabacana manera, 
de modo v i l , que Atanasia 
le era infiel. "Si quieres verla 
añadían, con su amante 
en su propia casa, espera 
hasta el jueves a las ocho 
de la noche y en la reja 
presénta te de repente, 
y ya verás." ¡Qué impaciencia 
la del pobre Teodoro! 
¡Qué de celos y de penas 
esperando la maldita 
noche del jueves, que era 
precisamente la única 
noche fatal de su ausencia! 
El jueves como a las siete 
cargó de agua la manguera 
echándole creolina, 
petróleo crudo y esencias 
de ese jaez y a las ocho 
en un Ford fué a la carrera 
a Aramburo. ¡Santo cielo! 
¿Qué vió a t ravés de la tela 
encristalada del auto 
al pasar con marcha lenta 
ante la casa adorada? 
A su novia y a un cualquiera 
vis a vis en dos balances 
derri t iéndose. Se apea 
manguera en ristre, de un salto, 
enfila el pitón y suelta 
el chorro sobre los tórtolos 
con punter ía certera. 
¡Qué ducha, qué olor, qué gritos 
de socorro, qué protestas 
huyendo del chorro Indigno 
sin conseguirlo! Fué aquella 
horrible venganza líquida, 
desinfectante. 
Si es buena 
la película del juicio 
será proyectada en regla. 
O. 
E l F í g a r o " 
Bellísimo número es el que na pu-
blicado el domingo último esta ame-
na revista, de tan alta fama litera-
r ia ; art ículos interesantes, de firma» 
renombradas e Ilustrados se suceden 
a t ravés de t>¿<^ páginas. 
" E l alma del cinematógrafo", de 
Eduardo Zamacois, el eminente nove-
lista español que boy se encuentra en 
la Habana, donde explica la inspira-
ción y el propósito de las conferen-
cias con proyecciones que muy pron-
to presentará acerca de la vida es-
pañola. 
"Y bien, formas d iv inas . . . " es, sin 
disputa uno de los más bellos trozos 
literarios, de José Enrique Rodó. 
Acerca de "los derechos de la mu-
jer" habla el admirable Gastón Mo-
ra; y luego completan este número 
una crónica muy sutil de Agustín 
Acosta; juicios de Isidoro Corzo so-
bre el gran pianista cubano Alberto 
Falcón, y de Federico Uhrbach, acer-
ca del Subsecretario de Agricultura, 
reñor Lorenzo Arias; un interesan-
tísimo ar t ícu 'o de "Chroniqueur" so-
bre la maravillosa Helen Keller, sor-
da-muda y c;.nga; notas de actuali-
dad cubana, con ilustraciones; una 
lindísima página de modas de la ca-
sa Drécoll ; el "Diccionario de sedó-
rimos cubanos" del eminente Fígaro-
la Caneda, y la crónica social, a car» 
go del poeta y "croniqueur" Rafael 
Félix Pérez 
/ 
E l m é d i c o a c e r t ó , r e c e t á n d o m e e l 
G U A C O L . L a g r i p p e h a d e s a p a -
r e c i d o . 
En resumen, un número admirable 
que reafirma los prestigios de esta 
revista, tan apreciada por nuestras 
familias. 
¿ Bien, señor, y a qué viene toda esa 
escandalera de encrucijada, con que 
los chicos de la acera do enfrente 
nos traen revuelita a la Habana en-
tera, no por otra cosa, sino porque 
un cura tal y un cura c u a l . . . ! 
¿Saben que me extrafia. . .? 
Tentado estoy de creer que esta 
gente, en vez de ecliar las campanas 
a vuelo, se han equivocado, tocando 
a rebato 
Yo tengo aprendido, desde hace mu-
chos años, que en lo que la escuela 
de la secta trabajaba era en corrom-
per, si pudieran, a todos los sacerdo-
tes, lo que sería su mayor triunfo; y 
¡ i esulta que tienen ahora uno, que, 
según eljos, lleva su intento, y así 1c 
dan de palos y aún quisieran, cual 
otros pequeños Torquemadas, ponerle 
candela... ? 
Repito que aquí debe de haber a1-
guna equivocación. Y 3i no ahí es-
tán, bien terminantes, las instruccio-
nes secretas, que va no lo son, de la 
secta, dadas a sus adeptos, que can-
tan bien claro. 
Eso es sencillamente no entender-
la. 
La entendían aquellos sus herma-
nos mayores, que, cuando v.n cura, de 
rompe y rasga, v. gr., mataba a un 
Prelado, ellos trataban, por todos los 
medios, de defenderle, liaclendo re -
caer la culpa sobre la víctima. 
¡Aquéllo sí que era ser sectarios 
de verdad! 
Esto . . . bien pensado, también lo 
es. 
Y si no, veamos l o que lia estilado, 
de muy a t r á s , la secta. 
No hago más que vulgarizar ideas, 
que ya hace años están en letras de 
molde. 
Pongamos casos 
Se trata v gr , de un pobre cura, 
que, por mera fragilidad tropieza y 
cae en tal o cual falta: o no señor, 
no cae, sino que, por alguna impru-
dencia propia c por malicia del ene-
migo, dió margen a que se le impu-
tase la falta, que no cr.métió, per-
maneciendo en lo demás ejemplar, or-
todoxo y obediente. 
Se entera del caso la secta, y aquí 
fué Troya: enseguida se pone en mo-
vimiento toda la fuerza de guerra: 
por aquí la ar t i l ler ía de t i ro rápido, 
por allá la caballería para atapar al 
criminal al monstruo, al indigno de 
v i v i r . . . aún más , se esgrime el gan-
cho, con el que se revuelve, t i ra y le-
vanta tal escándalo, que las gentes 
se preguntan, a tón i tas : ¿qué pasa 
aquí? Se inventan chistecitos para 
que se repitan por a h í . . . 
¿Y qué es ver y leer ol aparato d» 
rigidez y severidad, con que se erigen 
en delatores deft crimen ante la auto-
lidad, armando mítines, recogiendo el 
material, si es menester, aunque sea 
de en medio de la calle? 
¡Lástima que en el apogeo de se-
mejante vesania no se dejara oír una 
voz viva verdaderamente autorizada, 
ferave. severa y mayestática que dije-
ra como en ocasión parecida: El que 
de vosotros esté sin culpa, que le arro-
je la primera piedra! 
Pero volvamos la hoja, y pintemos 
otro caso de cura también delin-
cuente ,y veremos como cambian apri-
sa y corriendo las pesas y medidas. 
E l clérigo^ delincuente esta vez es 
uno de esos, que llevan escondido ei 
ser de tales, de manga ancha, de \OT. 
que saben más de clubs y tertulias de 
secta que no de iglesias y sacris-
tias; más aficionado a perorar en 
•testas profanas que a enseñar la doc-
tr ina cristiana a rudos y párvulos , 
q ie hasta escriben y todo sus articu-
lejos para el periódico de la secta, za-
hiriendo a su madre la Iglesia, o a sus 
hermanos los demás sacerdotes. 
Pues ahora supongamos qoe este 
cora da un traspiés de marca mayor 
v se va hasta el abismo.. . 
No tenga cuidado: por parte de la 
secta es tará seguro de la mmunidad, 
sean cuales fueren sus delitos, sean 
cuales fuesen las censuras, con que 
ía legítima autoridad trate de hacer 
entrar en sentido a ese mal sacerdo-
te. 
La secta ejercerá sobre el misme 
r ficasísimo patronato y tutela, que le 
sacará libre de cualquier trance, o, 
por lo menos, dificultará mucho las 
funciones de la verdadera justicia. 
Este será para ellos el cura verda-
deramente ilustrado, el cura intelec-
tual, cura discreto, honra y praz de 
la clase sacerdotal. 
Insisto en que saco a luz cosas 
antiguos; si se repiten, yo no tengo la 
culpa: picara fuerza oculta de la his-
toria, que no conviene olvidar, sobre 
todo para estos casos. 
¡Qué diantre! Alegrémonos, hom-
bres, después de todo. Porque, blon 
pensado, nos hacen más bien que mal. 
¿Nadie esperaba tal consecuencia? 
Pues se sigue. 
Claro, claro: hacen con los buenos 
sacerdotes un oficio, que, aunque due-
la, es conveniente: nos criban bien 
cribados, hobres, lo cual no deja de 
t e r beneficioso: eso precisamente n i -
TO con los Apóstoles, Sa tanás . 
¿Que la secta no lo sace por eso? 
Peor para ella. 
Y quien quita que, entre su gente, 
pueda haber alguien de un poco máe 
de reflexión que, recapacitando un 
poco, diga: sabe usted que estos cu-
ras nos conocen y nos -leñen bien 
estudiados...? ¿Sabe usted i u e si no 
todos son tan santos como rezan sus 
santorales, tampoco son tan crimina-
les romo los hacemos nosotros? 
Compasivo, 
DE SAN JUAN DE LOS YERAS 
\ Mayo, 7. 
Sucesos. 
En la noche del día primero del actual, 
ei alzado en armas Ram6n González Ye-
ra, se presentó en la Romana- en que 
pesaba caña el señor Pedro A^uás ,como 
a las nueve, y llamando a éste, le exigió 
una montura, tabacos, cigarro» y dinero 
el dinero, porque uo tenía n } ? ^ 1 1 0 ^ ^ 
González no satisfizo la negativa y jrMa 
de agredir a Aguás. y repeliendo ¿ste la 
aKresión, le hizo cuatro «sparo* ^ u i d n 
les hirieron al agresor. Este fué remitido 
al Hospital de Santa Tiara, en calidad <ie 
detenido y a disposición del señor Juez 
^ S c p ú n ' n o t i c i a s , el herido falleció. Aguás 
ha sido procesado por el «eñor Juez ae 
Instrucción. 
En la mañana del 3. apareció muerto 
en la finca "Bl Palmar" de este T é m -
no, el Cabo de la Milicia Nacional Kpl-
fanio Marcelino Díaz Hernández. Presen-
taba dos cachetazos en el tuello, uno en 
la cabeza y otros más. 
Dicho individuo pertenecía a las tuer-
zas del Capitán Martí, que hablan acam-
pado la noche anterior en el central ban-
ta llosa" del Término de Ranchuelo, y se 
había ausentado del campamento en unión 
del soldado Felipe García. 
La EsUu-lón del ferrocarril. 
De pésimo puede calificarse el estado 
de la estación que "padecemos" en este 
pueblo. Ofrece serio peligro para loa 
viajeros. Ya han ocurrido distintos ac-
cidentes, por el mal estado del andén. La 
Empresa, teniendo en cuenta los benefi-
cios que le reporta este ramal, debiera 
de construir una estación, que evite ries-
gos al piibllco. 
La planta eléctrica. 
Con frecuencia (como ocurrió el 2), nos 
tiene en "tinieblas," hasta las ocho. 
E l Cine. 
Nuestro "pequeño Coliseo," como siem-
pre, animadísimo. El Jueves, exhibieron 
la emocionante f i lm "Los Hijos del Se-
na," v a pesar de la lluvia se vló concu-
rr idís imo. Entre las damas que allí esta-
ban recuerdo las siguientes: señora Pau-
la Fernández de Cruz, señoritas María 
Valdés, Graziella Leza, Consorcla Orama, 
Amparo Bermúdez, Clara Acosta, Chiche 
Aguás , Marianita Acosta, Rafaela Canto, 
María Luisa Pérez, Blanca Rosa Pérez, 
Carmen Rosa Bosch y Teresa Cruz. 
MI enhorabuena a la Empresa. 
E L CORRESPONSAL. 
LA BUENA SALUD DEPENDE 
DE LA BUENA DIGESTION 
EL TBATAMIEJÍTO RACIOJíAL DEL 
ESTOMAGO 
Las enfermedades del estómago, 
son causadas generalemtne por desór-
denes en los órganos digestivos (el 
estómago, el hígado y los intestinos). 
Si el estómago se encuentra en tal 
estado padecerá usted indigestiones, 
r ehusa rá el hígado ejercer sus fun-
ciones y los r íñones se l lenarán de 
impurezas, envenenando lo. sangre en 
el sistema entero. Las Pildoras I n -
dianas Vegetales del doctor Wrlght, 
son causadas generalmente por desór-
rar los desórdenes del estómago, e l i -
minando la materia fecal que se en-
cuentra en los intestinos. Una dosis 
de tres pildoras a l acostarse, produci-
r á evacuaciones naturales y limpia-
r á el estómago completamente. E l 
es t reñimiento que invariablemente 
acompaña a la indigestión, desapare-
ce por completo. 
En casos tenaces debe tomarse dia-
riamente una pildora después de las 
tres comidas y tres al acostarse. I n -
sista en que el boticario le venda las 
Pildoras Indianas Vegetales del doc-
tor Wrlght, las tínicas genuinas fa-
bricadas exclusivamente por Wright's 
lud ían Vegetable P i l i Co., 372, Pearl 
St , Nueva York. 
_JC3453 a l t 3t-14 ^ 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, eu 
rollos, as í como toda clase de Impre* 
sos para el Comercio. Editores d< 
obras, folletos, revistas y periódicos 
VICTORIANO ALTAREZ, Hno. y Ca 
Entrególe el Aguás los efectos, y nególo l OBRAPIA, 99. HABANA. T E L . A.3Ó78 
o c 
E s t á m u y A n é m i c a : 




m N e c e s i t a 
un alimento especifico, 
reconstituyente, intenso 
vigorizante que la her-
mosee, que la haga en-
gordar .-• .-• 
t o m e 
G l i c o C a r n e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
( P R E P A R A D A POR EL DR. S A N T A M A R I A . F A R M A C E U T I C O . B A R C E L O N A » 
SE V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguería ^SAN JOSE", Habana y Lamparilla. 
E3 Gnacd es eficaz en el tratamiento de la taberculosii pid-
monar, catarros, tos, bronquitis, pneumonía, laringitis, tos ferina, 
la grippe y demás enfermedades de las vías respiratorias. Es fe-
brífogo por excelencia, anti-palúdico, anti-reumátíco. Un éxito en 
las enteritis tuberculosas. 
C 3494 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, 
Revalidado en la Universidad de la Habana. 
A r m a d o r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o n s t r u c c i o a e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
Los materiales que empleo y recomiendo con tenacidad, son inmejora-
bles, como son las vigas de acero o CABILLAS CARNEG1E, LADRILLO 
de LADISLAO DIAZ, MOSAICOS de - L A CUBANA", etc. 
S a n M a r i a n a y S a n l á z a r o , V í b í r a . H a b a n a . - - T e l c f o n í 1 - 1 0 6 6 . 
UlAiviu k J i mAiUiiA ihayo 10 ae í b í é . 
H a b a n e r a s 
(Viene de la página CUATRO.) 
K L , C L U B R O T A R I O 
E n f a v o r d e l o s n i ñ o s 
Una bclal idea. 
El Club Rotario, que tan genero-
sas inkiativas viene desplegando en 
su próspera existencia, organiza una 
fiesta. 
Dedicada a los niños. 
Niños pobres, y solo de esta con-
dición, en número de doscientos cin-
cuenta, serán llevados a la playa de 
Marianao a disfrutar de un día de ex-
pansión completa. 
Los mismos socios del Club Rotario 
conducirán a la legión infantil, en 
automóviles, desde el hotel Plaza hasta 
aquel alegre lugar. 
Se servirá en el muelle del Yacht 
Chib un gran almuerzo. 
Y tendrán allí, desde la mañana 
hasta las últimas horas de la tarde, 
motivos sobrados de diversión. 
Con el señor Rene Berndes, insus-
tituible presidente del Club Rotario, 
están encargados de organizar la jira 
los señores Carlos Alzugaray y Gas-
par E . Contreras. 
Conviene advertirlo. 
Del censo de la Secretaría de Sa-
nidad se escogerán, hasta el núme-
ro expresado, los niños que van a dis-
frutar del paseo. 
Señalado ha sido para di día 27 
del corriente. 
Rasgo éste del Club Rotario que 
habla muy alto en su favor y que 
entre aplausos me complazco en con-
signar. 
_ _ _ _ J E n n q u c J W r ^ ^ 
C o l l a r e s l e P e r l a s 
Joyas <1e los más modernos y artís-
lieos estilos y objetos de arte» espe-
ciales para obsequios. 
Lo invitamos a visitar nuestra ex-
posición permanente. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
A u n p a s a j e r o s e l e . . . 
(VÍOM de la P R I M E R A S 
vapor "Mascotte", el inspeitor do 
Aduana señor Vivas le ocupó un ro-
l lo de gran tamaño conteniendo d i -
versos planos de New York, Filadelfia 
y otros lugares de los Estados Uni -
dos, que parecen ser sospechosos, has-
ta que por la superioridad se resuel-
va sobre su entrega en vista del mo-
tivo del levantamiento de dichos pla-
nos. 
E l señor Gréber quedó en libertad 
por haber dejado en el muelle dos 
baúles que también trajo, habiendo 
manifestado que iba a buscar la an-
tonzaclón para sacar loa planos. 
L a ocupación de estos planos de 
ciudades y edificios americanos ha 
desportado curiosidad por haber pa-
lecldo que el pasajero que lo trajo no 
habla bien el francés, no obstante 
figurar como de esta nacionalidad. 
También parece ser que el señor 
G r é b e r so propone seguir en breve 
viaje para Méjico, trasbordando pa-
ra aquel país sus equipajes y los pla-
nos de referencia. 
Estos informes son del propio ins-
pector que hizo la ocupación. 
I m p o r t a n t e D e c r e t e . . . 
(Viene d« la P R I M E R A . ) 
nuevas introducciones de otras plagas 
y enfermedades igualmente perjudi-
ciales para nuestra agricultura. 
CONSIDERANDO que el ar t ículo 
243 de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo al definir las facultades que 
corresponden a la Secre tar ía de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, dice: 
" tendrá a su cargo lo relativo al es-
tudio y extirpación de las enfermeda-
des que afecten al ganado y a las plan-
tas." 
En uso de las facultades que ms 
competen y a propuesta del Secreta-
rlo de Agricultura, Comercoi y Tra-
bajo, 
RESUELVO: 
Absolutamente prohibir la entrada 
en la República de Cuba, de las plan-
tas, frutas y semillas que a continua-
ción se expresan de la siguiente pro-
cedencia: 
PRIMERO.—Ls frutas y semillas de 
aguacate, procedentes de la República 
de Méjico y de'los demás países de la 
América Central, debido a la existen-
cia en tales países del picudo de las 
semillas de los Aguacates-Helipus 
}.5A WímrAEÜYA^ U1 LA 
V 
K H A K I - K O O L 
L a m á s i d e a l , r e f i n a d a y 
r i c a c r e a c i ó n d e S e d a . 
L o n o t a b l e d e e s t a S e d a e s : ^ s u a b s o l u t a o r i -
g i n a l i d a d , l o q u e l a h a c e s e r r i n d i s c u t i b l e -
m e n t e , 
L A T E L A D E M O D A 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s . P a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
berto León, Gervasio López, Eduardo 
Alonso, Luís Osorio, Francisco de la 
Luz y Alfredo Suárez. Varias veces 
se levantó el telón para aplaudirlos. 
La poesía de López Marín, t i tula-
da " ¡Ra- t a -p l án ! " fué recitada muy 
bien, por la gentil señori ta Isabeúita 
Besteiro, de felices disposiciones pa-
ra ser una artista valiosa. 
Y cer ró la brillante velada el Ilus-
tre doctor Cuevas Zequeira, Catedrá-
tico de la Universidad Nacional. 
Su discurso fué un bello canto a la 
mujer, a la escuela, a la raza, a la 
Patria. 
Tuvo hermosos párrafos para Cas-
t i l la , cuya representación en Cuba 
era el lugar donde se celebraba la 
hermosa fiesta. Sería tarea ímproba 
seguir al elocuente orador en los be-
llos párrafos que dijo, que supo re-
vestir de bellas imágenes. Cada pá-
rrafo era Interrumpido por los aplau-
sos de la culU- concurrencia. 
A las doce terminó la fiesta, empe-
zando el desfile de la concurrencia de 
la que se destacaba la mujer, que, 
romo dijo el doctor Cuevas Zequeira, 
eran las flores del Inmenso jardín de 
Nuestra felicitación al doctor Do-
mingo Besteiro, Director del Colegio, 
por la hermosa fiesta cultural y ar-
t ís t ica que supo organizar. 
L a J u n t a d e 
S u b s i s t e n c i a s . 
A la una de la tarde de hoy se reu-
n i rá en el despacho del Secretario de 
Agricultura la Junta de Subsistencias. 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Jefe Superior de Admi-
nis tración, Experto en toda clase de 
cultivos, afecto a la Secre tar ía de 
Agricultura, ha presentado Mr. J, T. 
Crawley. 
Dicha renuncia su r t i r á efecto desde 
l o . de junio próximo. 
Laurl. 
SEGUNDO.—Las plantas de Algo-
dón o partes de las mismas, capullos, 
semillas y fibras no elaboradas de las 
mismas, procedentes de Méjico, debi-
do a la existencia en dicho país del 
insecto conocido por "oruga rosada 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o o e ^ A v H a b a n a 
OEPARTA««irr« v f r ^ l«||*?€ll 
D R . ' A N T O N I O P I T A * 
J CMRBCTtM 
G A L Í A N O 5 0 . 
' A M r w r i M M i » 
m r ^ m Air m a t o 
CKftftMEUBtt CROMAS 
«««IMS flHMI. MUCMTML ««Tt1HU«w w f n * 
••ft** Tv«ee».a«No« *««os. •«*<>• MHAt*> 
WCIH. •**•» OC r«N<iUL •*»<>• « «I4MMO. 
«n»«taT«o««. M»e«otwctmoo» 
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r M O S C A T E L 
S E H D R I T A 
E r L V W S A D E M A D A E / i r R e 
D A M A ! ? E L E G A N T E 5 
l i E R H ^ A V A R A M E A ^ U I A K 9 5 
del capullo del Algodón," Gelechla 
Gosspiella. 
TERCERO.—Los hijos y vástagos 
y frutas de piña procedentes de la Is-
la de Jamaica, debido a la existencia 
en ese país del insecto llamado pica-
do de las pinas. Metamasius Ritchei. 
CUARTO.—Los hijos, vás tagos y na-
ñeso bulbos de los plátanos, proce-
dentes de la Isla de Jamaica, debido 
a la existencia en ese país del "picu-
do negro." Cosmopolites Sordidus. 
QUINTO.—E Imaíz en grano, ma-
zorcas y plantas o partes de la misma, 
procedentes del Japón, Filipinas, In 
con varios números de su extenso 
repertorio, la magistral Banda Mu-
nicipal, que fué justamente aplau-
dida. 
Después reci tó una poesía en i n -
glés el pequeño alumno Fernando Pru-
na Blanco; cantó varios números la 
gentil señori ta Laudelina Osorio, y 
en verdad uor la dulzura de su voz 
y el sentimiento conque cantó se re-
veló una feliz cantante: fué inter-
pretado el pasillo cómico de V i t a l -
Aza, "Aprobados y suspensos", por 
los n iños Alfredo Suárez. Carlos A r -
menteros, José L . Estéfani . Luís Oso-
días, Australia y países adyacentes, T\0i Ramón Reyna, Carlos Coello, 
Francisco Martínez, Guillermo Bou-
bon, José R. Diaz y Fernando Pruna, 
todos fueron muy aplaudidos. 
La señori ta Elena Pérez Sanjurjo, 
con arte insuperable supo arrancar 
al piano bellos arpegios; fué dicho el 
monólogo "A mi médico", por el niño 
Heriberto Estrada, como el mejor ac-
tor que lo haya Interpretado. 
En la segunda parte de la Velada 
.estaba reservado la comedia "La niña 
bonita", que fué fielmente hecha por 
las lindas señori tas Isabelita B. Gra-
ciani y Luisa Bourbón. y los alum-
nos aplicados Angel González, Ro-
debldo a las enfermedades de esa 
planta existente en-^sta países llama-
dos Mildius Physoderma. 
SEXTO.—Cualquiera de los frutos 
Indicados por la Comisión de Sanidad 
Vegetal, que puedan contener larvas 
de la "mosca del Medi terráneo" Ca-
ratitis Capitata, procedente de A f r i -
ca, (Cabo Colonia, Congo, Delagoa, 
Dohomey, Nigeria, Transvaal y Ugan-
da) República de Argentina, Austra-
lia, Azores, Bermuda, Brasil , Islas 
de Cabo Verde, Europa, Italia, Fran-
cia, Malta, España y Cicilia. Islas Ha-
wawiian, Madelra y Nueva Zelandia. 
SEPTIMO.—El Secretarlo de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, queda 
encargado del cumplimiento de lo que 
se dispone en el presente Decreto. 
Dado en la residencia Presidencial 
en la Habana, a diez y siete de mayo 
de mi l novecientos diez y siete. 
Fresldentei. 
(f.) ar. G. MEIÍOCAL. 
(f.) EMILIO í í ü S E Z , 
Secretarlo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
E n d C e n t r o 
C a s t e l l a n o . 
Hermosa Veíala . 
Anoche se celebró la hermosa vela-
da organizada por los alumnos del 
Colegio Cervantes, con motivo del 17° 
aniversario de la fundación del Plan-
tel, y que tuvo efecto en los esplén-
didos sadones del Centro Castellano. 
A la fiesta í r t í s t lca y cultural asis-
tió una numerosa y distinguida con-
currencia, que era recibida por el 
Director del Colegio señor Besteiro, 
alumnos y una comisión de Recreo y 
Adorno del Centro. 
El bello sexo, representado por be-
llas damas y genti l ís imas señori tas , 
estaba bellamente representado, sien-
do obsequiadas con hermosos bou-
quets de flores. 
Por el escenario del Centro Caste-
llano fueron desfilando loa pequeños 
actores, todos los petit artistas que 
ayer se revelaron como consuma-
dos cómicos, ellos, como graves y 
correct ís imas actrices, ellas. 
P a s e n a v e r l a G r a n 
V e n t a e s p e c i a l d e 
V e s t i d o s , 
B l u s a s 
y S a y a s . 
De las 217 ra ías qne hemos obteni-
do a precios d<» ocusión por haber ade-
lantado importantes sumas de dinero 
a nn fabricante de los Estados Unidos 
qne hubo de tener dificultades en sus 
negocios. 
GALIANO, 79 
E l C L U B H O M T Y 
B A I L E DE FLORES 
Su amable Presidente Alfredo Fer-
nández, nos invita para el baile de 
las Flores que se ce lebra rá el do-
mingo 20 en este salón. (Antiguo 
"Black Cat", Prado 73 >. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1. —One step. 
2. —Danzón. 
3. —Danzón. 






Segunda par ió 
-Paso doble. 
2. —Danzón. 
3. —One Step. 
4. —Danzón. 
5. —Danzón. 
6. —Fox trot . 
7. —Danzón. 
8. —Danzón. 
EXTRA: One step paso doble. 
I 
Las últimas Modas de París, g« 
acaban de recibir en 
E L SIGLO X X . GALTANO 1 9 0 , 
Casa especial de flores, 
e 3201 alt lfit-4 
C3518 St.-16 
LA ZARZUELA 
Xo liquida pero sí vende lo que va-
le cuatro en dos. 
Toallas grandes de felpa a 60 cts. 
Td. Id . fantasía a 60 cts. 
I d . para baño muy dobles a $1.30. 
Sábanas cameras bordadas a $0,80. 
i d . Id. lisas a ¥0.60 ct?. 
Alemanisco de hilo $0.40. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Cinsejo Pnvínc ia l 
Según todo parece indicarlo, al f in 
Para los dos sexos 
Toiletine es un auxilio 
Las damas saben que TOILETINE m 
el tónico de su cutis, que le limpia 
los poros de enemigos y microblog 
que les mantiene siempre fresca i» 
cara y que le defiende de los agen-
tes externos, peligrosos y destruol 
lores e nsumo grado. 
TOILETINE es a los caballeros tan 
indispensable como a las damas 
u ellos presta un servicio doble, por-
Que echando en la brocha nnas cuanl 
las gotas a la hora de hacerse la barí 
l a , se hace una gran jabonadura que 
auxilia mucho a la navaja. Toiletine 
además, conserva el cutis fresco. 
En todas las boticas y sederías sa 
vende TOILETINE y su depósito está 
en la droguería San José, Habana y 
l amparilla. Su uso por las damas t 
por los caballeros, es práctico y oti! 
porque les rejuvenece. 
TOILETINE en masages facialefl 
después de lavarse la cara con agua ti-
lda, es el más rápido y eficaz de los 
tratamientos contra todaa las afec-
ciones del cutis, de todaa proceden-
cias. 
C3367 ' alt. 4L-12 
R E G A L O D E $ 1 0 0 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu* 
ya reserva garantizo) produzca »! 
:(ASTIGO LEGAL! de cuaiLquier 
comprador de medicinas robadas eu 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimlenta 
abierto. 
A. Vllches, Animas, 62, altos, 7 a 
6 mañana y 3 a 7 tarde. 
107S7 82mt 
esta tarde a las dos h a b r á sesión en 
el Consejo Provincial. 
Los consejeros liberales han pro* 
metido Integrar el quorum. 
Vestidos para señoras y señoritas 
N U E V A R E M E S A 
E l e g a n t í s i m o s e s t i l o s e n v o i l e , 
o r g a n d í , m u s e l i n a , e t c . 
D e s d e $ 4 - 5 0 
En tedas las tallas. 
Las Galerías 
O'Reilly y Gompostela. 
c 3523 alt 2t-16 
A R T I 6 T I C A A 
a. ¿oe 
B O T A Dfc G L A G E : 
B U ñ C O L A V A B L E : 
W A L K - O V t R 
T A M B I f c n fcr\ M O D E L O B A J O 
R E I 
5UGE:5TIVA5 CREACIOntó t ñ GAMUZA 
L O r \ A <L P A P A L A E r ó T A C I O A 
5AAA P A F A E L 16. P E L E T E R I A 
W A L K - O V C R 
C1?AT?¿. PIDA /^UESTPO CATAIQGODC /WEDAOK 
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Así son ios de nuestras telas de Verano, 
telas frescas, vaporosas, finas, con muy 
variados dibujos. Telas de última nove-
da, preciosas, y las damos sumamente 
baratas. 
Marquisetti estampado en todos colores, a . . . . . . 15 cts. 
Volles color, gran v a r i a c i ó n , a 20 cts. 
Granadinas y marquisetti s estampados, a . . . . . . . . 25 cts. 
Crepelinas color entero, dcb le ancho, a 40 cts. 
Crepés labrados, blancos y en colores, gran surtido, a. 30 cts. 
Buratos y Shang T u n g c o l o r entero, a 30 cts. 
Georgettes en todos colores , a . . •. . . $2.00 
Tafetanes Usos y a l istas, desde $1.50 
Blusas de marquisetti y Shan Tung, a . . . . . . . . 70 cts. 
Blusas de muselinas f i n í s i m a s , a $1.50 
Corsé s NIÑON, que h a c e n bellas formas, desde 80 cts. 
Tenemos t a m b i é n fajas N 11VON, que modelan sin apretar. 
H a b a n e r a s 
U n a P r i n c e s a e n l a H a b a n a 
Nuestro departameato de sedería tiene 
todo lo que es iadispensable para ador-
nar elegantemente los vestidos, y además 
encajes, cintas, botones y muchas apli-
caciones. 
LA VA I S L A MONTE, NUM. 61, esquina a SI1AREZ 
U e g ó en la tarde de ayer. 
E s una viajera de regia prosapia, 
la Condesa de S a n Esteban de C a -
ñ e n g o , que d e s e m b a r c ó del Mascotte 
confundida entre el corto pasaje del 
correo de Key West. 
Princesa de la Corte de Rumania 
que está casada con un caballero cu-
bano perteneciente a la carrera di-
p l o m á t i c a e spaño la , don Lui s Pedro-
so, enlazado por v í n c u l o s de paren-
tesco con miembros numerosos de 
nuestra vieja nobleza. 
Desde nace a ñ o s , y por a l egac ión 
de derechos, se p o s e s i o n ó del con-
dado. 
U s a del t í tulo siempre. 
L o ha preferido el señor Pedroso 
al que le corresponde como prínc ipe 
consorte. 
Actualmente ejerce en la capital de 
la R e p ú b l i c a de E l Salvador las a l -
tas funciones de Ministro de E s p a -
ña . 
S e halla en el C a n a d á accidental-
mente. 
Allí ha quedado mientras su espo-
sa, la princesa, va a Europa con ob-
jeto de visitar en su antigua residen-
cia de Par ís a familiares queridos. 
E n el vapor Alfonso X I I I , que sa-
le el domingo p r ó x i m o , tiene toma-
do pasaje para la Coruña. 
Muy breve será, por consiguiente, 
su estancia en la Habana . 
H a c e siete o más a ñ o s , cuando el 
Conde de C a ñ e n g o era Secretario de 
la Embajada E s p a ñ o l a en Washington, 
nos vis itó con su esposa. 
E n l a b i é entonces relaciones de amis-
tad con el distinguido matrimonio y 
m á s de una vez, en agradables sobre-
mesas en el restaurant del T e l é g r a f o , 
e s c u c h é de labios de la princesa cosas 
muy curiosas relacionadas con el le-
jano pa í s de su nacimiento. 
¡ O j a l á lleve de su paso por la H a -
bana las m á s gratas impresiones! 
D e l Y a c h t C l u b 
U n acuerdo importante. 
L o t o m ó la Directiva del Havana 
Yacht Club en la junta celebrada úl-
timamente. 
No es otro que considerar de ca -
rácter oficial las fiestas de los sá -
bados. 
Implica esto la necesidad de ser 
socio para concurrir. 
Suprimidas las invitaciones. 
No las habrá , en absoluto, ni pa-
ra la comida ni para el baile de ese 
d í a , l imi tándose el derecho de dis-
frutar de ambas cosas solamente a 
los señores socios con sus reepectivas 
familias. 
E l acuerdo, aconsejado por razo-
nes que a nadie podr ían ocultarse, 
c o m e n z a r á a ponerse en vigor a par-
tir del s á b a d o 26 del corriente. 
L o s miembros de! House Committe 
serán los primeros en velar por su 
cumplimiento. 
P a r a ser inflexibles. 
H e m o s r e c i b i d o 
u n e x t e n s o y s e -
l e c t o s u r t i d o d e 
e n l a m á s s o r p r e n d e n t e v a 
r i e d a d d e e s t i l o s , d i b u j o s 
y c o l o r e s . 
U n a sombri l la de estas, 
con adornos e x ó t i c o s tan re-
finados, un color suave, de-
delicado, a r i s t o c r á t i c o , con 
cierto indefinible cachet de 
original d i s t i n c i ó n , basta 
para acreditar el buen gus-
to de l a dama que la lie 
va a playas, paseos y ex-
cursiones. 
T E A T R O S 
NACIONAL « - - f c 
Hov ee pondrá en escena Thr BW«^ 
c « t obra qu* ha obtenido gran 
durará4 en el rarteL S* repr«eiit«r4 
en la primera tanda. _ w_ M 
Para la «egunda «e flnun'1fI.,C*5f v T 
b i S t a S el aplaudido * P W * * * d* ^ 
lloch con m ú í k a de Anctermann-
T*A Y K K T 
Para hoy han « ñ ü n d o ^ £ ' n * ^ 
fraa la reprlae de la opereta S a n r » 
(Pasa a la página riNX'O.) 
L a c o s e c h a d e T a b a -
c o d e V u e l t a - A b a j o 
Pinar del Rio. Mayo 15. 
Tema el mas interesante aquí, de 
todo lo respectivo a intereses mate' 
r ía les , es la cosecha de tabaco, eje 
principal del problema e c o n ó m i c o de 
esta reg ión . 
Y hemos obtenido de varios agri -
cultores de distinguida s i g n i f i c a c i ó n , 
los siguientes datos: 
Cantidad: E s t e extremo ha sido 
objeto de un gran error de c á l c u l o , 
pues hubo un momento, en el punto 
más cr í t i co de la gran s e q u í a sufrida 
durante efl proceso de ese cultivo, que 
ee creyó que el rendimiento de lo 
sembrado se r e d u c i r í a a una tercera 
parte del producto normal, viniendo 
entonces a luedar la actual cosecha 
en una mitad de la del pasado a ñ o , 
en tanto que ahora resulta que la co-
secha presente supera a la anterior 
en la importante proporc ión de 40 a 
50 por ciento m á s de cantidad. 
D é b e s e ese aumento exclusivamen-
te a l favor de las ú l t i m a s l luvias, que 
beneficiaron grandemente a los sera-> 
brados tard íos , o en alguna parte a 
error en el anticipado c á l c u l o , es lo 
cierto, y como nota satisfactoria la 
consignamos preferentemente, que 
el tabaco recolectado este a ñ o es m á s 
del doble de lo que se esperaba y 
cerca de la mitad m á s que a l del a ñ o 
próx imo anterior. 
Cal idad: S n el estado en que y a 
actualmente so encuentra la hoja, en 
comienzos de escogida, puede segu-
ramente hablarse de calidad. P a r a ' 
ello no s ó l o nomos o ído a los agri-
cultores sino t a m b i é n a varios mer-
caderes tan expertos como desapasio-
nados, y ambas partes contratantes 
coinciden en apreciar a la actual co-
secha como de muy buena, y, en de-
terminados aspectos, de una m á s fa-
corable Olasi f lcación que la pasada, 
por rendir el tabaco tapado una gran 
proporc ión de m a g n í f i c a s capas y por 
tener el do sol las excelentes condi-
ciones de la hoja que h a crecido v 
madurado en apropiadas c ircunstan-
cias de desarrollo lozano y de ma-
durez normal. 
Prec io: Sobre este punto no hay, 
naturalmente, unanimidad de op in ión , 
aunque desde lugeo la m á s general, 
v a nuestro entender la m á s razona-
ble, es la de que la rama de este a ñ o 
tendrá , por 10 menos, precios a n á l o -
gos, s e g ú n clase y vega, a los de l a 
cosecha ú l t i m a , por hal larse el mer-
cado, como estaba en el pasado a ñ o , 
carente de esa materia prima y ne-
c e s i t á n d o s e para el consumo interior 
y para los Estados Unidos casi el 
monto del tabaco de la actual cose-
cha. 
Salvo la remota contingencia de 
una p a r a l i z a c i ó n del t rá f i co m a r í t i m o 
con los Estados Unidos, debe valer e l 
tabaco de este a ñ o lo mismo, cuando 
no m á s , que ei del pasado. 
E l Corresponsal. 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! 
D e a h i l o s o l i c i t a d o de n u e s t r o s a l ó n 
L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
Apresúrese a elegir una sombrilla elegan-
te entre las imponderables colecciones que 
ofrece 
D E S D E G Ü A N A J A Y 
Mayo, 15. 
D*I Municipio. 
Definitivamente, por haber quedado en 
firme la destitución decretada por el Go-
bernador de la Provlncin, Contra el Alcal-
de electo señor Martín Mora, ha pasado a 
manos del Presidente del Ayuntamiento 
señor Ignacio Ramírez, el Ejecutivo Muul-
oipal. 
Para presidir el Consistorio, fué electo 
el sábado, en seslrtn celebrada al afecto, 
el señor Euloprlo Sardinas, como el Al-
calde, de filiación liberal. 
Una buena porte de la población ha 
Por el surtido 
colosal, 
Por la calidad 
de la tela, 




E s por lo que las 
mamás visten a 
sus niños en 
L a Glorieta 
Cubana 
%. Rafael, 31 
Tel. A-3964 
1 ^ { ^ ( 5 r T ^ P ^ ™ ^ ĵ éÓÍCA; j 
D É L E A - s u i i l e J O 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
N o t i e n e gus to a m e d i c i n a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
U N I C O S o c p o s i t a r i o s : 
BarrirayCi.. Orifuirla "SAN JOSE" 
lamentado que las circunstancias lleva-
ran al Joven Mora a colocarse fuera de 
la legalidad, obligando al Gobernador a 
dictar su suspensión primero, y su des-
titución más tarde. 
Nosotros, que fuimos su adversarlo, y 
que lo combatimos ^on verdadero tesón en 
lúa columnas de la prensa local, no so-
mosi de los últimos en lamentar este su-
ceso. 
I as mcogidas. 
E l próximo lunes empezarán a fun-
cionar algunas escogidas do tabato, 
llenacc la tranquilidad, con este suce-
so, en el seno de los numerosos hogares 
que en estos talleres libran la subsisten-
cia. 
A judgar por los preparativos, las es-
cogidas i-rometon ser de alguna Impor-
tancia. 
<•, f'tiándo cobran'.' 
Nuevamente los maestro solicitan mi 
pobre concurso para hacer llegar sus que-
jas hasta las altas esferas oficiales. 
;, fuándo cobran estos empleados, lo» 
haberes devengados de Enero a la fécha? 
La vida económica se les hace imposi-
ble, y no es jüi<ro que en estas clrcuns-
tai¡i ¡as so les retenga lo que legítimamen-
te los pertenece. 
E l DIARIO, me dit'en los maestros, 
puede ayudarnos en esta pretensión, tan 
justa como legal. Queda cumplido eJ en-
cargo, y trasladado el ruego. 
E n la Colonia. 
Como se esperaba, en virtud de los ac-
tuales acontecimientos, que mantienen re-
traídas a las familias, el baile ofrecido 
C O M O U N C E R R O J O 
Hay muchas personas que tienen los 
huesos mohosos, como los cerrojos y su 
fren dolores agudos, violentos del reuma, 
al más dolorosa de las afecciones y vi 
ven en un grito, desconociendo que to-
mando Autirreumático del doctor Kussell 
Hurst, de Filadelfla, ee curarían en se-
trtilda. Hay ralles de curados de reuma 
por ese preparado. 
0 
o y 
G A L I A M O Y S A 
m C e 
R A F A E L 
c 3564 2t-18 
por la Colonia Española, distó mucho de 
la brillantez do otros celebrados en di-
cha sociedad. 
Muy tteramprauo abandonaron el «alón 
las contadas familias que del mismo ha-
blan concurrido. 
En verdad, que no están los tiempos 
para bailar. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C A B A N A S 
Mayo, 14. 
Los sementales del Gobierno. 
Hace hoy unos 16 días que se encuen-
tran en este pueblo tres preciosos ejem-
plares de semeutales para el servicio de 
recría. Son dos caballos y un burro. Vie-
nen bajo la dirección de un personal ap-
to y en extremo Complaciente. 
Muchos son los elementos de esta co-
marca que han aprovechado esta oportu-
nidad con la cual se han economizado di-
nero, pues en esta loicalldad siempre se 
ha cobrado el expresado servicio sin la 
garantía de la buena raza y el éxito de 
recría; nómbranse los Individuos encar-
gados de los sementales señor Celestino 
Coflflo y Fernando Alonso, los cuales en-
tregan a los interesados en la recría un 
documento o Certificado para que en to-
do tiempo se pueda acreditar el servicio 
y en caso de haber obtenido el éxito de-
bido tener derecho nuevamente al mismo 
servicio. Bien por el importante servi-
cio del Gobierno, el Cual a pesar de las 
actuales circunstancias no abandona nin-
guna de sus muchas atenciones. 
Kl tiempo minante. 
Las lluvias son diarlas y éstas ya vie-
nen ofreíciendo dificultades a la actual 
zafra; no obstante esto, si los colonos se 
esfuerzan un poco y los dueños de inge-
" l i l i 
G O M A S " F I R E S T O N E " 
AUMENTO DE PRECIOS 
P a r t i c i p a m o s a l o s c o n s u m i d o r e s d e e s t a s 
a f a m a d a s g o m a s , q u e a c a u s a d e l a s i t u a -
c i ó n a n o r m a l p o r q u e a t r a v i e s a n l o s m e r -
c a d o s m u n d i a l e s , n o s v e m o s o b l i g a d o s a 
v a r i a r l o s p r e c i o s d e s d e e s t a f e c h a . 
H a b a n a , 1 5 d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
J O S E A L V A R E Z , ( S . e n C . ) 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a d e 
Firestone, Tire & Rubber Co. 
A r a m b u r u , 8 y 1 0 . T e l . A - 4 7 7 6 
H A B A N A 
'«^as Advertíalas Apencar. C . 3538 
nlos hacen por ayudarles podrán moler el 
resto de la caña que les queda y con la-
tmal podrán hacer algo, pues la molida 
hasta ahora con contadas anexiones solo 
ha servido para las liquidaciones de atra-
sos corte y acarreo. 
E l central "Mercedita" más de 
130,000 Haros. 
Este poderoso central ya tiene elabo-
rado esta cifra de sacos de azúcar y aún 
les queda gran cantidad de caña parada; 
lástima sena que las actuales lluvias en-
torpecieran tan importante zafra. 
Animación en siranbras de cultivos 
menores. 
Se nota animación en los campesinos 
para las siembras menores. Todos se dan 
prisa por sembrar algo. Las papas está 
a $10 quintal y los frijoles a $15. E» la 
más soberbia de las lecciones que han po-
dido recibir los despreocupados campesi-
nos de nuestro país. 
Sirva de experiencia esta enormidad en 
los precios de artículos de primera nece-
sidad los cuales de seguir la actual gue-
rra europea no será preciso dudar que a 
ningún precio se podrán adquirir por la 
razón de que tampoco se podrán comprar 
en el extranjero; a sembrar campesinos 
que también vosotros se aprovechan da 
las circunstancias ya expresadas y co-
brando por los boniatos 80 centavos arro-
ba, etc., etc.; pero esto nada Importa sem-
brando todo el mundo vendrá el abarata-
miento de los cultivos menores sin que 
ello haga resentir los intereses de los 
agricultores. 
E L CORRESPONSAL. 
CAMTOAJfOB 
Er episodio 15 de L» in4s»rm 
exhibe hoy en las tanda* de lM CWW» * 
ocho v media p. m., y « i la 
cial de las nneve y " « H ^ » • • J " * " ? 
I ^ s merouleres de «mor, cinta de la mar-
ca Pájaro Azul. «.éM*»* wt 
En las demás tandas se eihilJtaín « 1 
rwtlrm. del cobarda, 
E l disparo. E l cantlveri» de Bwtty, iwra. 
Introdacción y Amores xaUteci.aoa, 
M A R T I 
Se estrena en Martí hoy la zarao«I« c í -
mica en un acto y tres cu^lrou de Ma-
mos Martín con música de Eungr tatnlada 
Mantpqnilla de Soria. 
Se representará en seírunda tanda-
E n primera. E l Asombro de Piunn*™.. 
Y en la tanda final. L a Venus de Piedra-
AXHAJKBKA 
Î ag Tres Matías y Carne a plazos, son 
las obras que se repcesentax:ln boy en. 
el teatro Alhambra. 
COMEDIA 
Mañana, vfernes, estreno de la comedia 
en tres actos y en prosa, original de 
Raúl Cavault y Ehriqae Berr, utuladx 
Un mvlM telefónico. 
APOLO (Jesds del Monte.) 
Esta noche empieza a exhibirse la Serie 
en episodios E l secreto del solnnarino,. muy 
sensacional. 
L A RA 
Hoy. día de moda, se estrena la cinta in-
terpretada por Lola Vlsconti, titulada Por 
el ideal. 
En primera y tercera. L a hí.l» del avaros 
por Gnstavo Serena; en segunda y cuarta. 
E l ideal (estreno), de la Serle Excelsa 
de la Cinema Filma. 
MAXIM 
E n Ta primera tanda de la fnneirtn ñm 
hov. viernes de moda, «e exhiben efiam» 
cómicas; en segunda, la cinta de la Sene 
de Oro TTor de Mnerte, y en tercera, e l 
estreno de la magnífica prtícula intarpre-
tada por Jeanne Nolly, titulada Llama, 
e t e m . 
PATTSTO 
E l diablo d« Josí , E h tas puertas <fe 
la mnerte y Poder «o be rano. 
NUEVA r X G L A T E R R A 
E l retrato de bebé, L a fuga *e Castañar 
y E l secreto del submarino (episodios 
octavo y noven».) 
PRADO 
En primera tanda. E l fWsa Vladinairo; 
en la segunda, E l hombre qne iba a ro-
bar v en la tercera. E l coche numero 13, 
estreno del sesmndo episodio. titulado 
Juan Jueves. E l sábado, matlné*. 
F O R N O S . _ . ^_ 
Hoy. en primera tanda. Por el Trono, 
y en ia «CKunda, estreno del primer epi-
sodio de E l coche número 13, titulado 
Kl crimen del puente de XenDy. 
MONTECARLOR^-
E l cine predilecto de las familias, todo* 
los días estrenos. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
UNA SOLICITUD 
La jefatura del Dlsitrito de Matan-
zas, ha remitido favorablemente informa-
da la solicitud presentada por el contra-
tista de la carretera de Amarillas a Ca-
limete, señor Juan Guzmán, por la que 
pide dicho contratista una prórroga de 
tres meses, para terminar las obras, sin 
gastos de Inspección. 
L a propia Jefatura ruega se reduzca 
de acuerdo con el presupuesto parcial que 
adjunta, el tramo comprendido de 1,800 
metros lineales de la carretera antes ci-
tada de Amarillas a Calimete, por los 
razones que expoue el contratista. 
R E P A R A C I O N D E CXA CALZADA 
E l "Automóvil Club de Cuba," ha Inte-
resado del Departamento de Obras Públi-
cas la reparación de la Calzada de la Ví-
bora a Arroyo Apolo. 
P I D E N V I A S D E C O M T N I C A C T O N E S 
La Secretaria de Gobernación, ha re-
mitido al sefior Secretario de Obras P ú -
blicas, un escrito dirigido por el Presi-
dente de la Cámara de ^mercio A r H ^ 
cultura e Industria de Man/anillo, por* 
el que se Interesa la construcción 0« « » -
tlntas vías de comunicaciones en dlcno 
término. 
S O L I C I T U D D E C O M P U E R T A S 
Por la Jefatura del alcantarillado , se 
llama la atención sobre la necesidad que 
irienfe dicha jefatura, de que se adquieran 
doscientas compuertas, sistema Brane. 
Acompaña a la petic^n una serie de da-
tos alegando las razones que recomien-
dan dicha adquisición. 
S I G U E I O V E N 
E l hombre que "sabe lo qne pc P**™" 
v toma oportunamente las Pildoras M-
tallnas cuando nota desgaste, quebranto 
o debilidad en sus fuerzas físcas, sigue 
loven a despecho de los años que cuMite, 
¿orque siempre está rigoroso. La» IM'-
doras Vltallnas se venden en sn depósito 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. 
P I G N O R E S U S J O T A S E N 
R e g e n t e 
L A P E M A S G A R A N T I A X L A 
OTJE C O B R A M E N O S I N T E R E S E N 
L O S P R E S T A M O S 
N E P T U N O T A M I S T A D . 
¿ Q n e i é i s tomar buen chocolate * 
idquirir objetos do gran Talor? P e á i d 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . Se vende ea tedas partea. 
F Tf4T?C A Anuncios en perió-• MJlíOi\ dlf-es y rerisUft. Dt. 
gran 
modernos. ECONO-
MIA positiva a lo* 
an andan tes. 
CURA, « a 
»sW£—a wmu 
A R T I C U L O S 
P a r a regalos, . JugtuetoB, Cur ios i -
dades, y cuanto necesite p a r a su 
hogar, lo e n c o n t r a r á a precies 
asombrosos, en 
L A S E C C I O N H , B E L A S C O A I N , 3? 
C3087 4 t - lo . 
S u s c r i b a / » ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A < 
alt 11-16 lt-18 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
Se fían recibido en "la Compiacietíe" y "la [¡¡pecial" 
1 1 9 , O B I S P O , 1 2 1 . T E L E F O N O * . 2 B 7 2 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 18 de 1917 . A R O L X X X V 
Vida Obrera. 
I O S C A L D K R E K O S D F H I E R R O 
E u lu Bolsa tiol Trabajo colobraron ayer 
te sesión acostumbrada los caldereros de 
^Se^acordfi suspender la donación de 
ruxilios, hasta la semiiua próxima. 
L a presidencia dió cuenta de la ̂ tre-
rista celebrada con el Ingeniero Jefe de 
los talleres, el <iue les manifestó que ho-
a su vez, se entrevistarfa con el señor 
administrador de los Perrocarrlies Uni-
dos, que corre con la dlrécción de los tra-
bai)eS esto entrevista esperan los obreros 
que dependa el final de la huelKa pues 
confían eu que la ...mpañía cederá a los 
obreros lo oue de ella solicitan, en vista 
de que todos los talleres disfrutan ya el 
descanso solicitado. 
Entre los obreros en hueisra no decae el 
entusiasmo: a diario circulan sus impre-
siones de taller en taller. 
LOS TIPOGRAFOS 
E n su local de la Bolsa del Trabajo 
celebró junta general la Asociación de 
Tipógrafos. , , . 
Se aprobaron los asuntos administrati-
vos, presentados por el Directorio. 
Después se trató de otros particulares 
que afectan a los empleados en las im-
prentaa, del mal trato y falta de conside-
ración que predominan en -el seno de mu-
chos talleres. De la escasa retribución en 
unos, y en general de los males que su-
íren por el estado desorganizado en que 
se hallan los que se dedican a las labo-
rea de la Imprenta. 
Reconociendo estos males se acordó ue-
Tar a cabo por todos los presentes nna 
"propaganda activa en pro de la reorganl-
xación. ... 
Se repartió profusamente un manifiesto 
del Directorio que circuló recientemente. 
InviíaBdo a los tipógrafos (agremiados o 
no) a la junta que resellamos. 
De él son estos oárrafos: 
"Un deber ineludible noa obliga a diri-
girnos a vosotros. E l actual estado de co-
sas, por demás anormal, obliga a todas 
las clases sociales a moverse en el senti-
do que indican sus intereses respectivos. 
En estos casos, siempre es la misma clase 
la que se siente hondamente perjudicada 
por carecer de los recursos necesarios pa-
• ra hacer frente a estos grandes trastor-
inos, así como también se hallan exentos 
de un apoyo oficial que sea eficaz, por 
Además está* decir que esta es la clase 
Sobrera. 
i A medida que el tiempo pasa se inten-
'sifica más la lucha entre el capital y el 
trabajo, llegando a esos enormes movl-
•mientos obreros que han oresenciado las 
[naciones de Europa y los Estados Unidos. 
;en virtud de los cuales se han conseguido 
Agrandes mejoras y creado potentes asocia-
iciones obreras habiendo logrado tener vl-
Ida propia y el reconocimiento de su per-
sonalidad, 
Uas clases obreras de Cuba han perma-
¡Decido muchos años rezagadas del movi-
' miento obrero internacional debido a la 
i-carencia de industrias y. por lo tanto, a 
Lia falta de obreros y también de no ha-
her padecido el aguijón del hambre. Hoy 
,'las cosas han cambiado a consecuencia 
• del aumento o creación de nuevas imlvs-
• trias, y más afín, debido a lo nue pode-
i mos llamar guerra mundial y a ta revuel-
ta interior que padecemos, pues todos pal-
pamos sus consecuencias. 
Dado el desnivel que existe entre nues-
tros jornales y la enorme alza de los ar-
tículos de primera necesidad, el hambre 
• está llamando a las puertas de nuestros 
hogares, sin que nosotros podamos—en la 
forma en que estamos—contrarrestar sus 
espantosos efectos, pues demás está decir 
i oue si antes de la guerra no teníamos su-
ficiente con el sueldo que percibíamos, 
i mucho menos podremos satisfacer nues-
tras necesidades en la aetualidad. ya que 
las subsistencias han subido su precio pr 
lo menos en un 100 por 100. 
,Se da el caso—triste para los tipógrafos 
•—que gremios carentes de toda organiza-
ción, se hayan unido y en pocas sema-
nas han conseguido mejoras de positivos 
.resultados las cuales podríamos tener nos-
otros hace tiempo, de exlatir la unión ne-
cesaria, que por apatía u otras, causas que 
Ignoramos, no tenemos. Todos los gremios 
•tienen algfin triunfo que registrar, como 
son las ocho horas, aumento de sueldo. 
•etc.. que han contribuido a robustecer 
el organismo para así luchar con más pro-
babilidades de éxito y no dejarse arreba-
tar lo que tanto trabajo les costó conse-
guir. Los tipógrafos, en todo el mundo, 
dan la pauta a seguir a las demás sacie-
dades, mereciendo por ese motivo y por 
,1a índole de su trnbalo. «1 dictado de 
'"obreros de la intellírencla". 
Noaotroa hace tiempo perdimos ese dlc-
i f i ( ¿ b d G r a n d e 
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anónimas que favorecían sus planes 
de conquistas extrayendo el oro de 
esta parte de las Américas, enrique-
ciendo a unos cuantos. Esto no podía 
durar mucho tiempo, porque la socie-
dad tiene que regirse por una ley 
que no puede ser alterada así, cosa 
que estudian hoy los diferentes méto-
dos y tratados que se han escrito y 
que el mismo George señala en su 
libro de ciencia económica. L a gran-
deza cuando es debida a causas como 
ésta tiene sus límites marcados den-
tro de las buenas costumbres y sana 
moral. 
No es posible vivir toda la vida ex-
plotando al prójimo, y esto ocurre 
en todas partes donde hay egoísmos y 
ambiciones. E n los Estados Unidos, 
que son un pueblo laborioso y traba-
jador, donde la carestía de la vida ha 
llegado a tomar proporciones alar-
mantes, ocurre esto debido al acapa-
ramiento de los víveres por los mis-
mos hombres que explotan nuestras 
desgracias. George predicó muchos 
años su doctrina allí, para libertar a 
su pueblo de las garras de los ex-
plotadores; de ahí su monumental 
obra, producto de su felicísimo inge-
nio descubriendo y recomendando un 
Impuesto único que gravite sobre la 
propiedad de la Tierra, con el fin de 
libertar al trabajo, que es producto 
de la labor humana, para que no pa-
gue tributo al Estado. Pero esto no 
ha prosperado todavía en el país de 
las libertades, y mientras tanto el 
pueblo sigue soportando casi sólo las 
cargas. 
F . B. 
(fe 
Polvos 
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tado, pero en nosotros mismos está el re- . no le mueve más interés que aquel que 
cuperarlo, siendo ello cosa nada difícil, | puede tener un grupo de hombres que lu 
para lo cual la Asociación de Tipógrafos' 
en General brinda una oportunidad ya que 
al hacer este llamamiento a los no asocia-
dos de todas las ramas de la Imprenta, 
S I » * 
0 
E l l a es feliz con la 
hermosura de su cutis 
No hay mayor felicidad como 
saber que siempre se tiene la 
tez y el cutis de apariencia 
agradable. Cuan a menudo 
había Vd. suspirado por tener 
una señalada mejoría que devuelva 
a las mejillas la apariencia fresca, suave 
y aterciopelada de la juventud. ¿Por qué 
no da Vd. una oportunidad a la 
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C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la piel Experiméntela Vd. hoy. 
R e m í t a n s e 10c. p o r una muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enfermedt* 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Usese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la OemaOrientaldeGoiiraud. 
R e m í t a n s e I Q r . p o r una muestra 
F E R D . T . H C P K I N S & S O N 
New York, U. S. A. 
(líaiíalBrtuljfirr 
cha por el mejoramiento de sus compañe-
ros de trabajo". 
A las once y media de la noche terminó 
la reunión. 
POS R K I N I O N K S IMPORTANTES 
L a falta de espacio, nos priva reseñar 
dos juntas importantes: la de la Junta 
Nacional "Pro Subsistencias" y la de la 
Cooperativa Obrera Cubana. 
Mañana prometemos hacerlo. 
C. A L V A R E Z . 
Ciencia Económica 
las Umpañias Anónimas 
George explica lo que es capital, 
puesto en circulación y lo que es ca-
pital retirado de la circulación, que 
no le da ningún beneficio al lugar 
de don es extraído y sólo beneficia a 
su poseedor o propietario. Pues bien, 
la manera de que se valen ciertos ex-
plotadores de nuestra riqueza para 
extraerle el jugo a la tierra son las 
compañías anónimas radicadas en el 
extranjero. Las empresas anónimas 
fueron creadas para un fin más no-
ble y elevado, como lo es el dar faci-
lidades y mayor vuelo a los negocios, 
abriendo ancho campo a las iniciati-
vas mercantiles y dando entrada en 
los negocios a todo el mundo. 
L a compañía anónima ha mejorado 
el sistema de las sociedades colecti-
vas y comanditas, más conocidas 
hasta el otro día entre los pueblos 
de raza latina, porque libra al socio 
de responsabilidades toda vez que 
con aquella forma solo responde el 
capital en acciones. De esta ventaja 
debida a la imaginación del hombre 
emprendedor y luchador, es de lo que 
se aprovechan ciertos magnates para 
desarrollar sus planes de conquistas 
en territorio latino-americano, extra-
yéndole primero sus riquezas y com-
prometiendo luego su porvenir por me 
dio de empréstitos'y concesiones. A los 
Estados Unidos no les puede ser in-
diferente esta manera de operar de 
esas compañías, pues casi todas apa-
recen radicadas allí, toda vez que 
preocupan la atención de aquel go-
bierno con las constantes huelgas y 
revueltas que producen en sus mis-
mos estados y muchas veces en el 
exterior. Pero no dejan de compren-
der que es un recurso del cual se sir-
ven para realizar sus planes de con-
quistas territoriales; toda vez que no 
le quitan nada a ellos y más bien 
les lleva el dinero que le quitan a 
los pueblos de otras razas, que es 
lo que les conviene a ellos. Esta es 
una buena base para poder operar, 
pues aparecen devolviéndoselo a las 
üaciones explotadas a cambio, desde 
luego, de las concesiones que les ha-
rán. 
L a doctrina de George echa por 
tierra toda esa política imperialista 
de Norte América, destruyéndola en 
su base económica, donde se apoya, 
desde el punto que recomienda un im-
puesto para las grandes explotacio-
nes de los trusts, beneficiando así a 
la nación empobrecida por las conti-
nuas extracciones de su capital cir-
culante. Esto, como es fácil colegir, 
no puede convenirle a Norte Améri-
ca, y por eso trata de que no se co-
nozca la doctrina de un hombre que 
le ha dado honor y gloria a aquel 
país y a quien la humanidad le levan-
taría una estatua si aquella se divul-
gara como es debido. Pero como la 
verdad no puede ser eclipsada siempre 
por el egoísmo y la maldad de los 
hombres, el mal uso que se ha hecho 
de una cosa que se hizo para bene-
ficio de todo el mundo, ha despertado 
el Interés de las demás naciones, que 
se ven amenazadas del mismo mal y 
tratan de defenderse preparándose 
para no ser absorbidas por el Inte-
rés de los grandes. 
E l exceso de capital importado en 
los Estados Unidos es la causa del 
desequilibrio de aquella nación. E n 
esto no se detuvieron a pensar al 
prohijar a todas aquellas compañías 
N o t i c i a s d e 
P r o v i n c i a s . 
E l CLUB NAUTICO D E VARADERO 
E n reciente reunión ha acordado 
poner a disposición del Gobierno, 
como, lo han hecho las sociedades 
análogas "Havana Yacht Club", "Ve-
dado Club", todas las propiedades del 
Náutico Varadero—casa-club, mue-
lles, embarcaciones, etc.,—por si con-
sidera conveniente utilizarlas para 
usos militares durante la actual gue-
rra internacional. 
E l acuerdo fué comunicado así por 
telégrafo al general Menocal: 
"Honorable Presidente República. 
Club Náutico Varadero en Junta ge-
neral acordó ofrecer a usted Casa-
Club, muelles y todas las propiedades 
de la sociedad náutica durante el es-
tado actual de guerra expresando 
también nuestra entusiasta adhesión. 
Dr. A. Neyra, 
Comodoro. 
Presidente por sustitución". 
E l general Menocal contestó en los 
términos siguientes: 
Doctor A. Neyra, 
Comodoro Club Náutico. 
Agradezco infinito el entusiasta y 
patriótico ofrecimiento dél Club Náu-
tico y haré uso si circunstancias lo 
exijen. Salude a todos muy afectuo-
samente. 
Mario G. Menocal, 
Presidente. 
E L CAPITAN LAMADRID 
E l lunes tomó posesión del cargo 
de jefe militar de la zona de Cien-
fuegos, el capitán del ejército Fran-
cisco Lamadrid, quien venia desem-
peñando el mismo en Rodas, desde 
hace mucho tiempo, con beneplácito 
de todos los vecinos. 
E l próximo domingo en el hotel 
"Perla del Sur", de dicho pueblo, le 
ofrecen los rodenses un espléndido 
banquete como cariñosa despedida. 
LOS R E F 0 R T E R S E X SAGUA 
E n Sagua rcaba de constituirse la 
"Asociación do Reporters" de dicha 
villa, ron la siguiente directiva: 
Presidentes de Honor: Dr. Manuel 
Tejerizo Elias; Sres. Francisco de P. 
Machado, Tomás Castañeda Solís. 
Francisco Rosales Moreira, Dr. José 
Mulgay Martínez. Sres. Armando AI-
varez, y Javier Borrón. 
Presidente efectivo: Sr. Antonio 
Quiñones Ruiz 
Vice: Sr. Gregorio Echavarría. 
Secretario: Sr. Pedro M. Rosales. 
Vice: Sr. Oscar López. 
Tesorero. Sr. Angfal Echavarría. 
Vice: Sr. Francisco J . Borrón. 
Vocales: Todos los Reporters de 
los periódicos locales. 
LAS C A L L E S DE SA>TIAG0 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, adoptó recientemente el acuer-
do de cambiar el nombre de algunas 
calles, sustituyéndolas por los ie 
patriotas y hombres ilustres. He aquí 
las variaciones acordadas en las ca-
lles: 
San Carlos se llamará n lo sucesi-
vo Rafael P. Salcedo, el maestro re-
cientemente fallecido. 
San Fernando, Calixto García. Ge-
neral en Jefe del Ejército; Clarín, 
Padre Quiroga, benefactor público. 
D E J ^ R O N I Q U E Y C " . P a R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -




A la calle de San Fermín se le pon-
drá el nombre de Desiderio Fajardo, 
notable periodista. 
La calle de Rey Pelayo llevará al 
r.omre de Eduardo Yero. 
La de Toro se denominará Lauro 
Fuentes. 
La de San Ricardo, Gonzalo de Que-
eada 
La de Cuartel de Pardos, Monseñor 
Barnada. 
E l callejón del Carmen se llamará 
Tamayo Fleites. 
L a calle de Santa Isabel, Padre Ca-
lleja. 
San Antonio, Narciso López. 
Y Rastro se titulará Morúa Del-
gado. 
N o t a s d e R e g a l 
N A T A L I C I O , 
E l hogar de los esposos Fernández 
Blanco se colma de alegría con el na-
cimiento de un hermoso bebe, fruto 
primeros de sus amores. 
Felicidades. 
L I C E O 
L a sociedad "Liceo" de este pue-
blo, tiene constituido tiempo hace, 
una sección de damas, denominado. 
"Protectoras", las cuales por cuotas 
figadas han levantado fondos. 
Pero es el caso, que según informe; 
parece que la indolencia se ha apro-
vechado también de las ramas protec-
toras, a tal extremo, que ni a reunir-
se llegan para conocer de la situación 
económica de la sección. 
No debia tocarse este asunto; por-
que sin mencionarlo la cosa continua-
ría igual y diciendo algo unas, por-
que se llenan de amor propio, y otras 
porque se alienten, concurren a levan-
tar la sociedad, y si esto se logra: pa-
ra todo ser habrá reconocimiento, ha-
brá hasta bendiciones, para los que 
enciendan los faroles habrá encomios, 
menos para el periodista, al que siem-
pre rebajan al olvido, olvidando que 
es a nuestra clase, a la que por una 
ú otra cosa, se deben las grandes ges-
tiones. 
—Pero ese es el destino, y adelante. 
BANQUETE 
E l señor Muñoz, construyó en 103 
salones del Liceo una escalera que 
conduce a una pequeña glorieta que 
comunicará con el cielo raso \cuando 
lo tenga la casa Liceo) para colocar 
la música; y esta obra la costeó d'3 
su peculio particular y la dona a la so 
ciedad. 
También está al vencerse la hipote-
ca que pesa sobre la casa Liceo, a fa-
vor del señor Manuel Lámelas, indus-
trial y propietario de esta localidad, 
que tiene numerosa familia reglana, 
y el que siempre ha demostrado ge-
nerosidad para con el Lkeo. 
Esta hipoteca será, según todos los 
indicios cancelada por el ssder Mu-
ñoz, que unida a la construcción de 
las escaleras en el Liceo constituyen 
grandes méritos. 
L a directiva del Liceo correspon-
diendo con el señor Munñoz. le ofre-
ció días pasados una comida en el 
Hotel Sevilla. 
Debe sentirse satisfecho el señor 
Muñoz y proseguir su altruista ges-
tión. 
Muy bien. 
LA CRUZ ROJÁ 
En la reunión tenidi por las da-
mas de la Cruz Roja, fué dessignada 
p ra ocupe ;" la presidenc a -leí Co-
mité la señora Carmen Velacoraeno 
de Lara. 
E L CORRESPONSAL 
E L B E Y 
DE U HOBt 
Cs el Reloj suizo, marca 
A . B . O . 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada haca 145 años 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro, plata y 
plata nielada, de todas 
formas. 
Unico Importador: Marcelino Martínez 
A l m a c é n de Joyas de o r o 
• y b r i l l an t e s . 
MURALLA, 27, ALTOS 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 1 2 1 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
DE LS ANTORCHA 
TEADÜCCION DE 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
Modem» F o m U . " OMflM. 
—¡Juana!—balbuceó con débil y temblo-
rosa voz:—Juana, amada mía, efiem-hadme, 
miradme!... 
Poco a poco las manos casi diáfanas de 
la loca se desunieron, levantó la frente, y 
su rostro, blanco como el mármol, se pre-
sentó a los ojos espantados de Renato De-
tuvo su mirada, triste y sin expresión, en 
el rostro del marqués. Las facciones conser-
varon su Biniestrn Inmovilidad. E l corazón 
del niarlnn se oprimió bajo el peso de una 
terrible aiiRustia. Sus sufrimientos hubie-
ran sido menos al encontrarse frente a fren-
te con el cadáver do su prometida. Un res-
to de vida animaba aquel cuerpo virginal 
Pero su alma y su inteligencia estaban 
muertas. 
i -7.: Qu7ida •T"Iajl'i—í-ontinuó el marqués 
indinándose bíicla la joven.-ahuventad de 
vos ese horrible sueño que os mátal Dios se 
ha compadecido de vuestros dolores y van 
a terminar. Aquí estoy a vuestro lado... 
yo. que por vos daría mi vida; desper-
No_ queréis reconocer al amigo de 




Juana se estremeció ligeramente. Tal 
efecto hablan producido en ella las flltlmas 
palabras del marqués, que sus labios se 
entreabrieron y murmuró: 
—j Renato... madre m í a l . . . 
E l oficial de marina hizo un esfuerzo su-
premo pam contener un grito de alegría 
que pugnaba por escapar de su pecho. E l 
no sabía que Juana, en su locura, había 
repetido constantemente aquellas palabras 
que acababa de oír. f'reyó que su presen-
cia operaba aquel milagro. Pero esta ilu-
sión fué de poca duración. Juana volvió a 
guardar silencio. Pareció no oir ya las fra-
ses que Renato le dirigía, y con "manifiesto 
terror retiró la mano que tenia entre las 
suyas su prometido. 
E l marqués sé golpeó la frente con deses-
peración. 
—¡Ah. Perina!—se dijo.—¿Cómo repa-
raréis el crimen infame que habéis cometi-
do? ;.Cómo cumpliréis la promesa que me 
habéis hecho? 
Dirigió a Juana una última mirada, en 
la cual se leían todos los padecimientos de 
su alma. Enjugó sus lágrimas y se dirigió 
con acelerado paso hacia el sitio donde se 
encontraban Tabareu y el vigilante. 
—Salgamos de aquí -d i jo a éste. 
—¡(Vuno!—exclamó Tabareau;—¡si 'aun 
no habéis visto nada!.. . 
—Xo deseo ver más de lo que he visto 
—dijo Renato. 
—Os podré enseñar los calabozos, lo que 
cs muy curioso—continuó el guardián 
—Entraré en uno de ellos y haré ver al 
señor los castigos que imponemos a las 
locas furiosas. 
Renato hizo un gesto de disgusto. 
—Ese es un espectáculo que no me 
(luce -respondió .^nlgamos Vle aquí- pero 
antes, tomad—añadió, sacando de su bolsi-
llo una moneda de oro, que dejó caer en 
mano de Tabareau. / 
Este hizo una profunda reverencia. 
Renato abandonó !;j sala. Su cabeza era 
un volcán; una fiebre ardiente hacía her-
vir la sangre en sus venas. 
—¿Desea el seilor visitar las demás divi-
siones?—le presruntó el guía. 
—Xo—dijo el marqu^p;—lo que deseo es 
srllr pronto de aquí. 
En efecto, sólo un objeto y un deseo te-
nía Renato: encontrarse al lado de Perina 
y exclamar: 
—¡ Por fin he encontrado a Juana de Sí-
mense: ¡ahora os toca a vos devolverle la 
razón. . . borrar lo pasado y conseguir el 
perdón de Dios y •' m í o ! . . . 
Recompensó con largueza al vigilante: 
montó a caballo y partió con la velocidad 
'tíel rayo. 
Junto a la puerta de su casa encontró a 
su ayuda de cámara, que, deseperado por 
no encontrar a su amo, había tomado el 
Renato bajó del caballo y recorrió con 
prudente partido de esperarle allí, 
paso rápido la avenida que conducía a la 
casa. Subió al primer piso y abrió la puer-
ta de la habitación en que debía esperarle 
Perina. 
La habitación estaba vacia. 
—¿Dónde se habrá metido?—se pregun-
tó con alguna Inquietud. 
Asomóse a una ventana y miró al jardín; 
pero éste estaba también desierto. Enton-
ces se le ocurrió un pensamiento horrible. 
—¡ Perina habrá mentido!—se dijo.—Se 
ha convencido de su impotencia... se ale-
ja, me hace traición, y Juana está ya per-
dida para siempre, puesto que no recupera-
rá la razón. 
Acababa de pronunciar estas palabras, 
cuando sus ojos percibieron una carta en 
el primer tramo de la escalera, y que en 
su violenta preocupación no había visto an-
tes. La cogió y devoró su escrito. Decía así: 
"No os Inquietéis por mi ausencia, señor 
marqués. En tanto que vals a conseguir lo 
que ambos deseamos, salgo para trabajar 
en nuestra comán venganza. 
" Quiera Dios que triunfemos. 
"Antes de la noche estaré de vuelta. 
"Perina." 
XX Vi l 
La noche llegó. Renato, devorado por la 
Impaciencia, esperaba, inquieto, la visita 
de Perina. Por fin se oyó un carnpanillazo. 
L a puerta que ponía en comunicación al 
jardín con la casa se abrió, y. al cabo de 
algur.o^! segundos, el paso rápido de la ex 
dueña de la "Casa Roja" se oyó en las es-
caleras. 
—Señor marqués—dijo la "Güila" al en-
contrarse en -'reRencla del marino,—he em-
pleado bien el día. Os traigo noticias Im-
portantísimas. 
—No valdrán tanto como las mías—inte-
rrmnpió Renato. 
— E n efecto—murmuró Perina,—vuestra 
mirada me lo Indica. 'Habéis encontrado 
acaso... ? 
-»-Sf. he encontrado a vuestra víctima— 
rsepondló bruscamente el marqués. 
—¡Juana de Símense!—exclamó la "(ru-
lla" con una profunda expresión de gozo. 
— ¡Bendito sea el Cié! ! ¿Y en dónde se 
halla, señor marqués? 
— E n ese Infierno Inmundo en c. ndo los 
locos son castigados como si fueran cri-
minales... en la Snlpétrlérc. 
Periha lanzó un sordo gemido. 
—¡Dios m'- ^r.lbuceó.—He aquí «dón-
de d Ma conducir mi crimen a esa pobre 
criatura. ¡Noble mártir! ¡Jamás me per-
donará todo el mal que le he hecho! 
—Alcanzaréis su perdón si conseguís ho-
rra • el pasado... si legráis salvarla. ¿Po-
dréis hacerlo? 
—Os lo Jur^ 
—¿De modo que curaréis esa locura dé-
se -«erante que parece incurable 
—No necesitaré más que algunos minutos 
para devolver la razón a Juana. Os lo he 
dicho ya, y os lo repito. 
—¿No es sólo una esperanza lo que me 
dais? ¿Estáis segura de alcanzar la reali-
dad? 
—Sí, señor marqués. La Ciencia en cier-
tos casos no puede engañar, y la mía es 
infalible. En caso de que mienta, podéis 
motarme. 
La firmeza de sus palabras revelaba 
tal convicción, que era Imposible, al es-
cucharla, conservar la más ligera som-
bra de duda sobre su buena fe. 
—Os creo—dijo el marqués:—mas. ¿de 
qué sirven vuestras palabras?; lo que 
Importa es no perder tiempo y arrancar 
a Juana de manos de sus verdugos. 
—Eso me parece fácil—dijo Perina. 
— Y cómo? 
—Sois noble, rico y unido a las más 
elevadas familias del reino: además, sois 
poderoso: ¿por qué no solicitáis de) in-
tendente de policía una orden para el di-
rector de la Salpétrlre a fin de que os 
entregue una de las locas que se encuen-
tran en aquel establecimiento? E l señor 
de Sartlnes no os negará, seguramente, 
un servicio de este género. 
Renato guardó un momento de silen-
cio, y luego, moviendo la cabeza, dijo: 
—No haré tal petición. 
—¿Por qué? 
—Porque el señor de Sartlnes me ago-
biaré a preguntas y. en caso de que no 
me Interrogase, haría espiar mis pasos y 
bien pronto sabría toda la verdad. 
—¿ Y' qué os Importa ? 
—Me Importa mucho. Todo el mundo 
debe Ignorar que Juana de Símense ha 
estado loca, y estoy dispuesto a dar la 
mitad de mi vida porque se guarde ese 
secreto. No, no quiero que la policía in-
tervenga en todo esto. E s preciso qüe 
nos bastemos nosotros para salvar a Jua-
na y perder a Kerjenn. 
—^Señor marqués—respondió Perina. 
os comprendo, y añadiré que aplaudo 
vuestra determinación. Obremos ambos 
solos, y que IJio.i nos ayude. ; Tenéis 
algún plan trazado? ¿Habéis resuelto al-
guna cosa? 
-Dicen que al oro no hay puerta que 
se resista; soy rico, y gastaré, si es pre-
ciso, la mitad de mi fortuna para sedu-
cir a los guardianes de la Salpétriére v 
conseguir la libertad de Juana. 
—No es ese el mejor medio para que 
vuestro secreto permanezca ignorado—di-
jo Perina.—Entre esos guardianes y vi-
gilantes subalternos, que os será necesa-
rio comprar, es posible que se encuentre 
alguno que os traicione después de ha-
berse embolsado el dinero que le deis. 
—Entonces — murmuró el marqués— ¿qué debo hacer? ""miues, 
La "Oulia," dejámloso caer en una bu-
taca, permaneció silenciosa. Ocultó la 
cabeza entre sus manos y se absorbió en 
una profunda meditación, que el maraués 
no se atrevió a interrumpir. 
Por fin después de algunos minutos 
de abso uto silencio, Perina levantó la 
cabeza. Hizo un gesto de triunfo, y ex-
clamó con tono alegre: 
—Dios me inspira y Juana se ha sal-vado. g 1 
—¿Eh? ¿qué estáis diciendo?—pregun-
tó vivamente el mar/iués.—¡Hablad en 
nombre del Cielo! ¡ ft, impaciencia me 
devora! ¡No me hagáis sufrir más ' 
qués "* prcsta(,me «tención, señor mar-
Como no tardaremos en ver a Perim 
entregada a su labor, creemos lufitil dar 
cuenta a nuestros lectores del ¿Su» 7 . 
la vez atrevido y sencillo, que expuso 
a Renato. M wp^iso 
Pástenos decir qu> éste, después de ha-
ber escuchado a la "Gulia." Ao dudó un 
luslasmo:^1 tr,Unf0 1 T™V™<"" <SL S 
—En efecto, ¡Juana será salvada ñor 
vos y. para que Dloa os Inspire ,\P 
modo, es preciso que os haya perdona-
—Ahora—repuso Perina, — para salir 
airosa de mi cometido, tengo que dispo-
ner de una noche entera, y vos lo com-
prenderéis. señor marqués. Es prados 
ademas, que una de las piezas de €sxR ca-
sa se transforma en laboratorio. 
—¿Os sen irá ésta ?—dijo Renntov 
—Perfectamente. Voy a anotar todo 
cuanto necesito, y, mientras, ordenad a 
vuestro ayuda de cámara que esté dii-
puesto a montar a caballo para Ir a bus-
car esos objetos. 
—Iré yo mismo. 
—¿A qué? Sería una locura exponeros 
sin motivo en un momento en que tan ne-
cesaria es vuestra vida. Quedaos aquí, se-
ñor marqués, creedme. 
—Sea—respondió éste: — seguiré vues-
tros consejos. Voy a decir qüe se pre-
paro mi ayuda de cámara. 
E l marqués salió, mas no fué larga su 
ausencia. 
AI regresar, ya Perina había acabado 
de anotar en una lista las substancias mi-
nerales y vegetales y los instrumentos de 
química que necesitaba. Al nombre de 
aquellos objetos iban unidas las señas 
donde debían comprarse. 
— E l criado está ensillando un caballo, 
y partirá cuando queráis—dijo el mar-
qués. 
—Dadle este papel, pero advertidle que 
no entregue esta nota a ninguno de los 
droguistas que tiene que ver: contiene fór-
mulas químicas que tal voz fuesen mal 
comprendidas, y su divulgación podría 
ser peligrosa. 
—Desechad todo temor: vuestra reco-
mendadón será religiosamente observa-
da. 
Perina se quedó sola nuevamente. 
A los pocos •momentos oía abrirse la 
puerta del jardín y el galope de un caba-
llo que se alejaba. 
Reapareció el marqués en la habitación^ 
el cual dijo al entrar. 
1 
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Comeny.amoí: hoy por el 1900. Con 
motivo del desfalco habido en C o -
rreos, son detenidos por orden del 
general Wood el ex-administrador del 
Cue^P0 Mr. Torapson y un subaslter-
b o suyo en el m i s m o . — E n t i é r r a s e en 
Habana a doña María F r a n c i s c a 
Fonst. quien, a su gran cul tura y 
virtudes, n r í a el m é r i t o de ser una 
gran pianista E l cable nos dice que 
6\ gran patriota y caudillo de los 
boers, Kruger , e x c l a m ó al cerrarse 
el Parlamento de Pretoria:—"Dios del 
Volkpraad! ¿ t e r á esta s e s i ó n la ú l -
tima? No. Dios s e r á misericordioso 
y hará prevalecer nuestro derecho", 
'pobre K r u g e r ! — T a m b i é n habla ol 
cable ¿el hambre espantosa que re i -
n«i en la India. A bordo del Catalnfia 
llegan a la Habana dos anarquistas, 
¿uo son detenidos. 
Estamos 1902. L a a n t e v í s p e r a 
de proclamarse la R e p ú b l i c a , d á s e un 
gran banquero al general Wood por 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s de 
Cuba, en la casa de don Cosme Blan^ 
co Herrera. L a m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a 
organizada en honor y despedida del 
propio personaje, es muy vistosa, es-
ta noche. 
E n 1904, el c a p i t á n de la R u r a l , D. 
Florentino R o d r í g u e z , da muerte a l 
temible bandido Luc iano Torres , en 
Purial. t é r m i n o de Vueltas. 
1906 me proporciona apuntes muy 
interesantes. Aprovechando una a u -
sencia de don N i c o l á s Rivero, y por 
complacer a amigos suyos que contri-
buyeron a la s u s c r i p c i ó n popular he-
cha para r e g a l á r s e l a , es expuesta en 
una vidriera de " E l F é n i x " l a G r a n 
Cruz de Alfonso X I I . c o n d e c o r a c i ó n 
con que eQ actual rey de E s p a ñ a , ha-
ciendo just ic ia , quiso premiar loa 
m é r i t o s contraidos para con la P a -
tr ia por e l i lustre Director de este 
ciarlo. Toda la Habana, dice la 
prensa, e s t á desfilando por frente a 
la Casa Hierro, para admirar esa va -
liosa cruz, cuajada de amatistas, de 
esmeraldas y de bri l lantes .—Al pes-
cador de l a enorme ballena aparecida 
en Aguada del I n g l é s , Rafae l Roque, 
le ofrecen siete mi l pesos por el es-» 
queleto del c e t á c e o . 
Del 1907 anoto una boda en M a -
tanzas: la de la s e ñ o r i t a A n a Caba-
rrocas y el s e ñ o r J o s é Manuel T o r r a s . 
E n 1911 muere el s e ñ o r Antonio 
García Cuervo en la Habana. 
E n 1914 unen sus destinos en la 
misma ciudad la s e ñ o r i t a Ana I . C a -
ñ i z a r e s y e l . s e ñ o r Virgi l io Morales. 
Pero lo que da la nota saliente del 
día, nota que se difunde con la velo-
cidad del rayo por toda la n a c i ó n , es 
oue en la C á m a r a de Representantes 
se entabla el primer debate sobre el 
divorcio. 
Finalmente, el 1906 me da tres e f e 
m é r i d e s : l a boda de la s e ñ o r i t a Hor 
tensia C o r r a l con el s e ñ o r Fernando 
Vega Pando; l a de l a s e ñ o r i t a H o r 
tensia Muñoz con el s e ñ o r J o s é del 
Va l l e D o r é , / el fallecimiento de la 
s e ñ o r a Juana Nin, v iuda de P é r e z 
Vento. 
Z. Alonso y TJLIBABRI 
P. S. 
Doy las gracias a los que han em-
pezado a enviarme sus e f e m é r i d e s , y 
sigo rogando a personas y agrupacio-
nes que hagan lo mismo. 
U n a C r i a d a 
<» 0011 -o e n t í d o C o m u m ^ 
P l á t i c a o b r e r a 
(Vira© de la PRIMERA.) 
Se trata pues, de una probable di-
ficultad, de una especie tan necesaria 
como la comida por su valor mediato 
e inmediato; se trata de s i tenemos 
oro a c u ñ a d o o si solamente lo inex-
cusable de las perezas lo dejó irse, 
o si en la espera de los grandes ne-
gocios se le tiene s o m b r í o o si bon-
dadosamente nuestros bancos cambia-
ron el amaril lo metal por papeles. Se 
dice en el <<Batu^^ilIo', que inspira 
estas l í n e a s , que por determinados 
lugares no se topa una moneda, y que 
aquellos que las tienen depositadas, 
al precisarlas se les paga el valor de 
lo suyo en p a p e l e s . . . 
;Ay amigo don J o a q u í n , ese negocio, 
o lo que sea, no me e x t r a ñ a ! S i yo pu-
diera hablar como usted, si alguno no 
me sal iera a l paso con lo de extran-
jero y de contra hasta pernicioso, lo 
hubiera hecho en l a ra íz del proble-
ma, cuando la c o n v e r s i ó n del nume-
rario, cuando se e q u i p a r ó el billete 
con el oro nacional. E l d a ñ o todo vie-
ne de ahí. Pero en su escrito hay una 
cosa que no debe pasar por alto. ITs-
DE Í I W S GENERAL 
A q u í e n c o n t r a r á l o q u e V d . 
b u s c a : c a l i d a d , e l e g a n c i a , 
d u r a c i ó n y p r e c i o s s u m a -
m e n t e m ó d i c o s . 
Visítenos y se convaace rá 
Pele ter ía y s o m b r e r e r í a 
Agalla y Estrella. Tel. A-3624. 
.MATAS ADVKRTI8WOAOKXCT 
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ted se refiere a los centenes y lulses 
depositados en los bancos cuando con 
f u r e a c u ñ a c i ó n se s o l u c i o n ó en su ma-
yor parte l a escasez del oro, ya que 
aquel por r a z ó n de su c u ñ o quedaba 
i n ú t i l como moneda. No puedo preci-
sar l a c u a n t í a entonces que del oro 
extranjero nos i n v a d í a ora circulante 
o en depós i to , pero cabe suponer fue-
r a n algunos millones y a ú n cuando 
sus d u e ñ o s se l levasen l a mitad un 
tanto mermada y a que los 30 y 24 cen-
tavos de la primera desapareciesen 
y un diez por ciento m á s descontado 
a cada moneda, acuerdo Cancio para 
l a r e a c u ñ a c i ó n , quiero decir, por lo 
tocante a este metal de los part icu-
lares, que el Estado no habrá, tenido 
que hacer grandes desenvolsos. 
Como dinero netamente nacional es 
el encargado a los Estados Unidos 
por l a Hacienda. 
No sé qué c u a n t í a de usufructo pue-
da dar la a c u ñ a c i ó n de oro, en cuan-
to a la plata, los p e r i ó d i c o s dijeron 
ser mayor de un 50 por ciento su ut i -
lidad, luego esta ventaja que repre-
senta la mitad de toda la plata acu-
ñada , cabe suponer haberla utilizado 
en favor del oro. Y como dije a l pr in -
cipio ignoro' detalles de eeta materia, 
pues el tiempo de que dispongo no me 
permite observaciones tales. 
Así que, desconozco l a cantidad de 
oro que s a l i ó de los bancos para r e a -
c u ñ a r y t a m b i é n c u á l el montante de 
lo a c u ñ a d o por el Estado. Y estos son 
datos que se precisan para una infor-
m a c i ó n o para un arqueo nacional, 
caso necesario. Pero hay una cosa que 
se desprende de su trabajo y con mi 
divagar no di en ella, apesar de su 
relieve. 
Yo entiendo que los Bancos son 
unos d e p ó s i t o s de dinero y valores 
en donde su mayor créd i to y solvencia 
e s t á vinculado en el favor que les 
presta el p ú b l i c o depositante. SI un 
comerciante o u n obrero entrega a 
custodia para d e p ó s i t o a para la es-
p e c u l a c i ó n una cantidad determinada 
y especificada, ora sean valores, oro, 
plata o papel, entiendo que la re t ira-
da de los mismos debe ser en la es-
pecie idén t i ca , pues s i bien en l a teo-
r ía solemos decir que el billete es a l 
oro idént i co , es de boca para fuera, 
pues s i e l billete es igual ¿ p a r a qué 
oro? Luego, su d u e ñ o debe percibir su 
caudal o intereses semejantes al cu-
ñ o entregado. E n los contratos de la 
vida c ivi l se procede as í . U n p r é s t a m o 
entre particulares se devuelve s e g ú n 
acuerdo. ¿ S o n los bancos acaso en su 
esencia algo diferente? 
E n ese caso desde hoy me meto a 
banquero, h a r é lo mismo que hacen 
mis futuros colegas, y como entxe no-
sotros no se quiso por exceso de celo 
emitir papel, por temor de quedar al 
descubierto, con el oro de mis favore-
cedores p r e s t a r é g a r a n t í a , o la troca-
ré por esos papelitos que no traen 
margen alguno y de paso a l iv ian las 
cajas de un peso atroz. Nada, debe ser 
c u e s t i t ó n de l igereza el trasmutar una 
cosa por l a otra. 
Veremos en q u é para todo el temor 
que sobre tal moneda se presiente y 
prometemos observar s i eso de la es-
casez del oro es tanta, aunque a la 
verdad, y esto lo compruebo en mí 
mismo, él jornal que percibo me lo 
dan en papel a veces bastante bien, 
suicio por cierto, y esto me demuestra 
tomando las cosas como a la vista pa-
rece, no ser tan abundantes las ama-
ri l las y ser necesario al papel un sa-
neamiento h i g i é n i c o muy cumplido y 
riguroso. 
Por la seriedad de los bancos que 
lo emiten, por la decencia y buen ver 
de la imperiosa r a z ó n de aseo púb l i -
co, por lo menos, l a mitad de esos mu-
grientos signos que l laman fiducia-
rios deben retirarse. 
Y perdone el lector, y p e r d ó n e m e 
tambié nmi amigo el s e ñ o r Aramburu, 
por haberme atrevido a tomar pío de 
uno de sus trabajos s in haber podido 
ui sabido desenvolverlo cual me ima-
ginaba. Querer s e r á poder, pero yo 
quiero y no puedo; c o n s o l á n d o m e el 
que otros lo completen y ac larar con 
la i n t e n c i ó n perspicaz de su fuero I n -
terno. 
Quien no se ocupa del dinero, no 
se preocupa por nada. 
J . A > ' T E L O L A M A S . 
Obrero MannaL 
Marianao, mayo 1917. 
LAS MAQUINAS OE ESCRIBIR DIMH" 
y otras marcas de ?35.0fl ó m á s 
VENTAS i L CfiSTlDO Y 1 PLAZ98. 
W m . A . P A R K E R , ó ^ l ^ 7 J h o 
o r 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
c c m SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
N ú m e r o de habitantes por prorlnc ias 
on 1916. 
P inar del Rio 269,166 
Habana . 688,057 
Matanzas 280,353 
Santa C l a r a 595,472 
C a m a g ü e y . . . . . . . . 190,201 
Oriente 604,530 
L o s aumentos obtenidos en el valor 
total de las m e r c a n c í a s importadas, 
comparadas con las del a ñ o 1915, 
ascienden a $92.830,000 o sea el 37 3 
por ciento. 
L a s m e r c a n c í a s clasificadas bajo 
el e p í g r a f e "Sustancias alimenticias" 
figuran con un aumento de 20.609,000 
pesos, con r e l a c i ó n a l a ñ o de 1915, 
(27.6 por 100). E l grupo que com-
prende los 'Instrumentos, maquina-
rias y aparatos", arro ja una diferen-
c ia do m á s de $18.Í41,000, (49.7 por 
100): el de "Mtttaloa y sus maaufac-
turas'" el d« S7 759 000 (50.9 por 10p \ 
resaltando m á s o menos aumento en 
todos los restantes a r t í c u l o s impor-
tados. 
E l aumento total de los valores de 
las m e r c a n c í a s exportadas en 1916, 
con r e l a c i ó n a l a ñ o 1915, l l e g ó a la 
cantidad de $102,279,000, (e l 28.7 por 
100). 
E l aumento mayor correspande al 
"Azúcar crudo" que a s c e n d i ó a pesos 
73.138,000, (27.4 por 100) sobre el an-
terior a ñ o . Obedece esta diferencia 
a los motivos ya expresados en ante-
riores publicaciones, o sea a l alto 
precio del producto. 
E l "Azúcar refinado, mieles, aguar-
dientes, licores y confituras", ha ob-
tenido el aumento de $4.046,000 (50 
por 100) sobre el a ñ o 1915. 
E l grupo de "Productos Mineros" 
sigue presontando un considerable 
aumento. E l de este a ñ o asciende a 
$7.140,000 o í,oa el 62.6 por 100 sobre 
el a ñ o 1915. 
L o s grupos que comprenden el 
"Tabaco en r a m a y despalillado" y el 
"Manufacturado" h a n obtenido en 
conjunto el aumento de $1.475,000, 
(11.4 por 100). 
Exceptuando los grupos designa-
dos bajo el e p í g r a f e "Otros produc-
tos" "Cacao, Café, etc.", m á s el que 
abarca e l de "Otros productos".— 
"Diversos conceptos"—que han su-
frido baja, los restantes presentan las 
diferencias consignadas. Con respecto 
a la "Moneda" la diferencia entre la 
exportada el 19Í5 y 1916, asciende es-
te ú l t i m o a ñ o a la importante suma 
de $16.718,000 (48 por 100). 
L a i m p o r t a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
de los E . Unidos de A m é r i c a , as-
c e n d i ó en el a ñ o 1916, a $153.021,000 
por $90.462,000 en el a ñ o anterior. 
Aumento a fa \or de 1916: $62.559,000. 
E n la E x p o r t a c i ó n l l e g ó la diferencia 
a la cantidad de $242.638,000, por 
$195'.289,000 en 1915. 
Aumento a favor de 1916: pesos 
47.349,000. 
Reino Unido i m p o r t ó $19.231,000 
por $15.288,000 en el a ñ o 1915; dife-
tencia de m i s en 1916: $3.942.000. E n 
cuanto a la e x p o r t a c i ó n , é s t a fué en 
1916 de $52.776,000, que representa 
un aumento de $19.743,000, por h a -
ber alcanzado la del a ñ o anterior la 
suma de $33.033,000. 
E s p a ñ a importó por valor de pe-
sos 14.409,000, por $10.817,000 en 
1915. Aumento en 1916: $3.592,00p. 
E n la e x p o r t a c i ó n a l c a n z ó la c ibra 
de $3.025,000 por $872,000 en 1915; 
siendo por *anto la diferencia de m á s 
a favor de 1916, de $2.153,00. 
F r a n c i a aparece con $5.931,000 de 
i m p o r t a c i ó n , por $4.897,000 en el a ñ o 
anterior, lo que representa un au-
mento de $1.034,000 en 1916. L a ex-
p o r t a c i ó n a s c e n d i ó a $12.971,000 por 
$1.135,000 en el a ñ o 1915. Diferencia 
a favor de 1916: $11.836,000. 
tí! movimiento comercial con la 
N a c i ó n Alemana, a quedado reducido 
a $26,000, en la i m p o r t a n c i ó n ; pero 
esta suma corresponde a m e r c a n c í a s 
entradas en los puertos de Cuba con 
anterioridad s\ mes de Agosto de 1914 
y dejadas a "depós i to" en los a lma-
cenes de las respectivas Aduanas has-
ta la fecha de su f o r m a l i z a c i ó n , que 
es la que figura en los datos que r i n -
den dichas oficinas, s e g ú n se e x p l i c ó 
en el anterior folleto. L a exporta-
c ión t e r m i n ó por completo. 
E n cuanto a l resto áh los p a í s e s 
que aparecen agrupados, p o d r á com-
probarse que, a e x c e p c i ó n del grupo 
de "Otros P a í s e s de E u r o p a " que dan 
$2.059,000 de baja en la i m p o r t a c i ó n 
de 1916, los d e m á s acusan aumentos, 
tanto en la i m p o r t a c i ó n como en la 
e x p o r t a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se inserta un esta-
do de la r e c a u d a c i ó n por todos con-
ceptos en las Administraciones de 
Aduana de ta R e p ú b l i c a , a partir del 
a ñ o 1899, c o m p r o b á n d o s e con este da-
te que dichos ingresos ascendieron 
en 1916 a $36.646,583-38 o sean pesos 
8.896,362-44 m á s que lo recaudado en 
1915. cuya ascendencia fué de pesos 
27.750,220-94. 
L a s seis Aduanas que mayores au-
mentos han alcanzado en r e l a c i ó n 
con el a ñ o 1915, son: 
Habana con un a u -
i 
/ 0 D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
^ D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
wP¿ae4M 
< D E L D R M A R T I » 
Es la purga indicada para los niños; no 
sabe a medicina. La toman con gusto, 
sin advertir que se les purga. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
m e n t ó de $6.984,866-55 
Santiago de Cuba . . 516,476-82 
Cienfuegos 197,170-68 
Matanzas . . . . . . 182,260-27 
Ñ i p e 371,928-78 
Caibar ién 115,213-14 
Exceptuando la Aduana de T u n a s 
de Zaza , que solamente r e c a u d ó en 
3 916 la suma de $6.051-41 por $15,786 
71 centavosc en 1915, o sea una dife-
rencia de menos de $9.735-30, y las 
Aduanas de L o s Indios, Nueva Gero-
na, y Santa Cruz del Sur , que tam-
bién acusan bajas, las d e m á s arrojan 
& preciables aumentos. 
Como era de -esperarse, sigue a u -
mentando el movimiento de buques, 
lo mismo en la n a v e g a c i ó n de trave-
s í a como en la de Cabotaje. 
L o s buques do alto bordo entrados 
en los puertos de la R e p ú b l i c a en 
1915 fueron 4,957, por 5,540 en 1916. 
Diferencia u favor de este ú l t i m o : 
403 eml^rcaciones. L a s salidas en 
1915 fueron 4916 por 5,477 en 1916. 
De m á s en este a ñ o : 561 buques. 
L o s buques de Cabotaje entrados 
durante el a ñ o 1916 fueron 14,684, los 
que comparados con el anterior de 
1915, que alcanzaron el n ú m e r o de 
14,091, dan un aumento de 733 bu-
q ü e s en el a ñ o 1916. 
E n el presente a ñ o de 1916, la I n -
m i g r a c i ó n s u p e r ó a la del anterior 
en 22,326 individuos. 
L a s p e r s o n á i s llegadas a la R e p ú -
bl ica como inmigrantes fueron 55,121. 
De ellas 47,35t son varones y 7,767 
hembras. 
E l total de pasajeros entrados en 
1916 a s c e n d i ó a 111,582; de é s t o s 
78,776 son hombres, 22.666 mujeres 
V 10,140 son n i ñ o s . E n el a ñ o 1915 la 
entrada fué de 79,233 personas, lo 
que representa un aumento de 32,249 
pasajeros llegados en 1916. 
E l total de los que salieron fué de 
71,599. De é s t o s son hombres 49,161, 
son mujeres 16,397 y son n i ñ o s 6,041. 
E l a ñ o 1915 acusa la sal ida de 65,433 
personas. 
E n t r e la entrada y salida de pasajes-
ros en 1916 resulta una diferencia de 
m á s a favor d<» los primeros de trein-
ta y nueve mi l navecientos ochenta y 
tres pesonas. 
L a r e c o p i l a c i ó n de estos anteceden-
tes confirman la s i t u a c i ó n bril lante 
que sigue teniendo el movimiento 
mercanti l de la R e p ú b l i c a en todos 
sus aspectos. S u aumento progresivo 
hizo augurar para el a ñ o que t e r m i n ó 
en Diciembre de 1916 las ventajas ob-
tenidas y que comprueban los he-
chos. E l valor de l a I m p o r t a c i ó n en 
dicho año , conit>arada con la de 1915 
arro ja una diferencia de m á s de ^ 
$75.079,000 y el de l a e x p o r t a c i ó n 
Otro aumento de $85.560.000 ambas 
excluyendo ?a moneda; correspon-
diendo a los Estados Unidos de A m é -
r i ca en l a i m p o r t a c i ó n un aumento 
equivalente a l 40.9 por 100 y en la 
e x p o r t a c i ó n e l del 19'5 por 100. 
públ i ca de Cuba y los Estados Unlrf 
dOS. i . 
E n seguida el s e ñ o r Car los A l n u 
garay, refirindose al acuerdo del Club^ 
en sesiones anteriores de dar un pa-
seo a los n i ñ o s pobres, m a n i f e s t ó quS 
el domingo 27 del actual, se l l e v a r á s 
en a u t o m ó v i l a 250 n i ñ o s a las P l a -
yas de Marianao, en donde e c les aga* 
sajar ía , dar ía de almorzar y se t rae -
xían de nuevo a la Habana de coatrO 
a cinco de l a tarde. 
Dijo el s e ñ o r Alzugaray, que no 
obstante tener y a preparada l a comi-
da y todos los elementos necesarios 
para la e x c u r s i ó n , no quer ía dejar de 
dar una oportunidad a los d e m á s so-
cios del Club Rotarlo de l a Habana, 
para tener part ic ipacrón m á s activa, 
habiendo quedado acordado que la m a -
yor ía de los socios del Club se r e u -
nieran en el hotel "Plaza" a las 9 de 
la m a ñ a n a del domingo 27, para coo-
perar y a c o m p a ñ a r a los n i ñ o s en l a 
e x c u r s i ó n de referencia, h a b l é n d o s o 
recibido las siguientes ofertas de v a -
rios socios del Club. 
E l s e ñ o r c a p i t á n O. H . Stapleton 
o frec ió dos camiones; los s e ñ o r e s L o -
renzo S. S a l m ó n , R a m ó n ü ó m e z de 
Garay, Julio Blanco H e r r e r a Aqui l i -
no Entrialgo, A. C. L a n d í s y "Waltsr 
Fletcner Smith, sus a u t o m ó v i l e s par-
ticulares. 
E l s e ñ o r doctor Porto promipo que 
te solicitase la c o o p e r a c i ó n de las 
nurses del Departamento de Sanidad 
para le cuidado de los n i ñ o s en l a 
e x c u r s i ó n , habiendo quedado a cargo 
del doctor Carlos Alzugaray los arre -
glos respectivos. 
Y a la una de la tarde- se l e v a n t ó 
la s e s i ó n en medio de la sana a l e g r í a 
que reina siempre en las fiestas de los 
s i m p á t i c o s rotarlos, ejemplares ciuda-
danos, entre los cuales se hal lan re-
presentadas las m á s cultas y l a b o r i ó -
£,as clases de la capital. 
SERVICIO EfICIENTE 
Jueves k los Rotarles 
E n el "Hotel Plaza", a las 12 m. y 
s e g ú n la regla establecida para to-
dos los jueves por los s i m p á t i c o s y 
entusiastas miembros del Club Rota-
rio, quedó abierta la s e s i ó n - a l m u e r z o 
de ayer. 
E l Presidente, s e ñ o r R o ñ é Berndea. 
p a s ó l ista a l a una, respondiendo 55 
socios del Club. A d e m á s se hallaban 
presente, como invitados, el conocido 
escritor s e ñ o r F . Cisneros y u n redac-
tor del "Diario de la Marina.' 
Conforme se h a b í a anunciado en la 
convocatoria para esta s e s i ó n , se pro-
ced ió a la p o s t u l a c i ó n de socios para 
la e l e c c i ó n de la nueva J u n t a Direct i -
va, quedando propuestos los siguien-
tes, d e s p u é s de un animado debate, en 
el cual tomaron parte los s e ñ o r e s 
Gonzá lez del Val le , Avelino P é r e z y 
otros varios: 
Wal ter F le tcher Smlth. F r e d A 
Morris, Carlos Alzugaray, G. H . Sta-
pleton, Avelino P é r e z , G H . S. H o -
llasen, Jul io Blanco H e r r e r a , Gus ta -
vo Pino, Ensebio L . Dardet, L . F . 
Brownson, C. W. R i c k e r , Lorenzo S. 
S a l m ó n , R u s s e l l Spauldlng, Wi l l iam 
P. F i e l d , R a m ó n Argcel les , Gaspar E 
Contreras, J u a n R a m í r e z do Arel lano, 
/intonio Bollag, R e n é Berndes, Angel 
Gonzá lez del Val le , John 1. Stowers. 
E l Presidente señor Berndes, a l 
d e n o m i n á r s e l e para formar parte de 
la Direc t iva del nuevo per íodo , ins is -
tió en su deseo de no aceptar re la -
c i ó n alguna, pero a este efecto el doc-
tor Carlos Alzugaray h a b l ó elocuente-
mente. Indicando que para el propio 
beneficio del Club, d e b í a n quedar en 
la nueva Junta Direct iva algunos de 
los que figuraban como directores en 
el a ñ o en curso. Por tanto, no obs-
tante que el s e ñ o r R e n é Berndes r a -
t i f icó su deseo de cooperar con el 
Club, a ú n siendo un soldado de fila, 
a c c e d i ó a que se le nominase para 
formar parte de la nueva Junta D i -
rectiva, pero nunca para Presidente 
del Club. 
E n seguida se d ió lectura a las c a r -
tas recibidas del Presidente del Club 
Rotarlo Internacional , con motivo de 
la C o n v e n c i ó n de Atlanta, y se nom-
bró la siguiente D e l e g a c i ó n por el 
Club Rotarlo de la Habana: 
E l s e ñ o r Presidente R e n é Berndes y 
el s e ñ o r doctor Carlos Alzugaray, co-
mo delegados; y los s e ñ o r e s Avelino 
P é r e z y Marino Díaz Q u i ñ o n e s , como 
suplentes. 
A d e m á s , los siguientes socios mani -
festaron su anuencia de concurrir a 
la C o n v e n c i ó n de Atlanta, e s p e r á n d o -
cc que aumente el n ú m e r o de é s t o s 
en l a p r ó x i m a s e s i ó n : 
S e ñ o r e s Manuel J . Carreño , J r . , L o -
renzo S. S a l m ó n . R a m ó n Gómez de 
Garay . Miguel Ibáñez . 
Enseguida el s eñor R e n é Berndes, 
dió lectura a la carta recibida del ex-
secretario s e ñ o r F o f f m á n , dando las 
pracias al Club por el obsequio que 
é s t e , en seña l de agradecimiento a su 
primer secretario, tuvo el gusto de 
enviarle, con motivo de su despedida 
de Cuba, y q u e d ó acordado que se e ^ 
criblese una nueva carta a l s e ñ o * 
Hoffman, a v i s á n d o l e que se hab ía da-
do lectura a su carta en J u n t a Gene-
r a l . 
D e s p u é s el s e ñ o r Berndes d ió lec-
tura a la carta del nuevo socio s e ñ o r 
Whitner, quien ya principia a demos-
trar el i n t e r é s que el Club Rotarlo 
anhela de parte de todos sus socios. 
D i c h a car ta se hizo c ircular entro 
todos los socios del Club, y el s e ñ o r 
R e n é Berndes r e c o m e n d ó a los socios 
que s iguieran el ejemplo de los co-
merciantes de l a ciudad de Jackson-
ville, imprimiendo a l dorso de flli pa-
pel de carta un mapa de la I s l a de 
Cuba, con las e s t a d í s t i c a s tan inte-
resantes que aparecen en l a car ta de 
referencia. ( P o b l a c i ó n , teatros, pa-
seos principales, hoteles, etc., e tc) . 
Acto continuo se dió lectura igual-
mente a la car ta recibida del s e ñ o r 
Wi l l iams A. Portus, Presidente del 
Club Rotar lo de New Orleans, dando 
las gracias a l de l a Habana, por la 
a d h e s i ó n con motivo de las declara-
ciones de guerra recientes por la Re -
S e ñ a l d e o c u p a d o 
SI al tratar de oonnmlcane 
con u n Teléfono, obtiene us-
ted la señal de oenpado, es I b b -
tfl llamar al B-03; espere 5 o M 
minutos a que termine de ha-
blar el que usted Unauu 
CUBAN TELEPiNE Co. 
B o u q u e i d e N o v i a , C a s -
t o s , R a i d o s , C o r o n a s » C r u -
c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a * » 
l ó n . A r b o l e s frutales y d a 
s o m b r a , e t c « e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
PMa Gatalop ptls lilfMlt] 
A r t n a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
HEE Y S. J U U O . M A R I A N A * 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I -18SS. 
T t t e f a i o L o c a l 1-7 y 7 9 1 1 . 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
fiFglL hombre que ahorra Uen^ 
i ¡ 1 siempre sigo que k> ainrkO 
LC—*l contra la necesidad mlea. 
unas que «1 que so ahorra t i f i a * 
liempre ante t i la amenaza de la 
miseria-
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA a*r« 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante f 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
MAS LIBRETAS -DE AflO* RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PTJ-
DIBNDO LOS ' DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
M a y o 1 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L A C 
A G U A " 
A I M E R A L 
T O n E L E G I T i n A S C E R V E Z A S i f i ñ l F . S A . ' V ' D Q G ' s M E ^ p - s ^ s s Y G l u i / N r H F ' = . ? s . — R E C H A C E m i T A C l O n E - S -
f f E L C O j l T R D L 
L A S A L U D 
C a ñ o n e r o s j a p o n e s e s . 
(Viene dt. 1» P R I M I T A . ) 
í MARINOS JAPONESES EN MARSE-
L L A 
í París, mayo 18. 
Tarios cañoneros japoneses han Ue-¡«ado a Marsella con objeto de ayudar ¿ los aliados contra la campaña sub-
marina alemana. Estos barcos de gue-
i r r a del Japón se dedicarán a c o u t o -
[yar los barcos mercantes franceses, 
!y s! el experimento resalla satlsfac-
(torio, su número 9«rá aumentado in-
t mediatamente. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
í París, mayo 18. 
; E l Ministerio de la Guerra ha expe-
dido el siguiente parte oficial: 
«Varios persistentes ataques hechos 
tpor los alemanes contra las laderas 
¡»1 Nordeste de Craonne, han sido re-
•chaaados con serlas bajas para el ene-
migo. L a acción de la artillería es 
mny violenta en la Champagne. Una 
patrulla francesa penetró en las lí-
neas alemanas de Lorena." 
MEDIRA ECONOMICA 
5 Chicago, IMayo 18. 
$ Re cincuenta a setenía y cinco por 
¡ciento de los empleados en tiendas 
Me modas y talleres de modistas han 
sido dedspedidos, debida a las eco-
Uomías de guerra que hacen las fa-
bnilias ricas de Chicago, porque su-
Sfrlrán una serla merma en sus ren-
tas a consecuencia de los propuestos 
y recargos extraordinarios de guerra, 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 18. 
L a comunicación oficial publicada 
esta mañana por el Cuartel General 
Británico en Francia, dice así: 
"Dos acometidas alemanas han sido 
rechazadas al nordeste de Armetiáres. 
^ada más hay de importancia que in-
ioTmar . " 
LA CRISIS MINISTERIAL RUSA 
Retrogrado, mayo 18. 
Oficialmente se anuncia que la cri-
sis ministerial ha sido satisfactoria-
mente soluconada. L a situación ha 
mejorado mucho, y créese que todas 
las personas sensatas apoyarán al 
nuevo Gabinete de coalición. 
B0YCO0TEO CONTRA I O S NEU-
T R A L E S 
Washington, Mayo 18. 
E l Secretario de Estado. Mr. Lan-
bing, el Ministro de Asuntos Extran-
jeros de Inglaterra, Mr. Raifour, y los 
peritos británicos y americanos en 
cuestiones comerciales, han confe-
renciado respecto a la necesidad que 
hay de limitar las exportaciones a 
España, Holanda, Rinamarca, Snecia 
y Suiza, con objeto de impedir que los 
vivere slleguen a territorio enemigo 
y a la vez poder conserva', el tonela-
je para otra labor más esencial. 
L E L L E V O SU H U I 
Amparo García Campos, vecina de 
Tacón 6. den mció a la Secreta que 
ayer tuvo un disgusto con su esposo, 
llamado Manuel Canceco Cumplido, 
escolta de la Cárcel, quien después 
ce maltratarla de obra, se llevó a un 
niño de muy pocos meses, hijo -ie 
ambos esposos, a oesar de los esfuer-
zos que por impedirlo hicieron la de-
nunciante v su madre. 
La madre del niño hace la denuncia 
temiendo aue pueda sucederle algu-
na desgracia a su hijo, dada su tier-
na edad. 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
B U F E T E S P L A N O S , 
B U F E T E S D E C O R T I N A , 
C A R P E T A S A L T A S , 
M E S A S , S I L L A S . 
larris Bros C o J M y , 106. Habana 
c 3440 alt 
DESDE G U A N A B A C O A 
Mayo, 14. 
VA baile d«l Liceo. 
Kl sábado tuvo lugar en los hermosos 
«alones del Llr-eo Artístico y Literario de 
í s ta villa, el baile de disfraz o de trajes. 
E l Liceo lucía sus mejores galas. L a en-
trada principal imitaba una preciosa gru-
y en el fondo lucía una cnscada com-
binándose las luces de colores con el 
caito de agua. 
Esta obra fué ejecutada por el joven 
escenógrafo, señor Manuel Alvarez, quien 
rué objeto de calurosas felicitaciones. 
Los bailables fuet-ou ejecutados por la 
afamada orquesta (nie dirige el profesor 
8eñ6r Pablo Valenzuela. L a concurrren-
cla, numero.sa. Asistieron muchas fami-
UaB.de.la capital y de Uegla*. Fué celebra-
da una comparsa formada por varias se-
ñoritas con los trajes de "Turca," proce-
dentes de la capital. 
He aquí algunas señoras y señoritas 
que recuerdo: Carmen Luisa Montiel de 
Carreno, Natalia Kotancourt de Villar, 
María Castilla de Castellanos, elegante 
esposa del Presidente del Liceo, Andrea 
Orta de CaJzadilla. Casilda Siinchez de 
Díaz Comas, María Pérez de Leiuus, Emi-
lia \alladares de Talletti. 
Señoritas: Dorlla Acosta, Mercedes Ro-
sario. María Antonia y Dulce María Me-
sa, Asuudón Lage. Conchita v Kmilia 
Armas. Graciela Díaz. Hortensia "v Angé-
i Mea Martínez, Estrella Prats. Sara Pat-
1 terson, Eva Bennete, Margot y Estela Va-
, lladares. Télela Lemus, Zoila C6zar, Ame-
lia Costales, Juana Aurora Cano, Josefa 
Qárclga. 
Párrafo aparte a este ramillete de flo-
. res formado por las siguientes bellezas: 
Blanca Rosa Castilla, Fe Canalejo y Ge-
noveva Villar. • 
Mi aplnuRo a la directiva. 
Traslado. 
E l antiguo vecino señor Arturo J . Al-
TilTÜ y 8,1 ,'1,st.1ne"l'l'i familia han tras-
lédndo su ilomicllio al pintoresco barrio 
de la \ibora. 
Note de duelo. 
Ha fallecido en Orlente, donde presta-
' £fn Ser l Í i08„ en la Nacional 
1 a ^ u . ^ ^ ^ . ^ P ' ^ 1 1 ' el spnor Ladislao 
i .a i.^. X1'1^- ^«nhiCn Capitán que 
| fué del Ejerciío Libertador. Falleció se-
llancoSe me h a dk"b (> d e U n 8 Í n c o P e c a r -
1 v i n « ^ n £ i , p i t á n A z P e i t i « ^'ino de esta Tilla, donde era muy querido por sus do-
I tes de honradez y su patriotismo proba-
do en e! campo de batalla V ^ U Í X 
l>esc.mRe en paz y reciba mi sentida « s x r a f l , g i d a ^üsa y des-° 
Notable mejorfa. 
Se encuentra bastante mejorado de la 
ST^Lenferme,f,aí! (íue des,le hace días lo 
^ ,<>í1/u le,;ho el sonor Francis.-o An-
guio debido a la esmerada asistencia de! 
^ t t c 0 áOCtZr- Jo8é R- Sabaílí * le los asiduos v cariñosos cuidados de su es-posa y familiares. 
nif.0.nm^lS áe*t0 í , X9.r cuaDtf> antes »>om-
pleuamfente restablecido al señor Angulo. 
Nuevo doctor. 
•i^i/6^01" 0 5 ? r Artola* simpático y es-
timado joven de nuestra socJedad t her-
mano del prestigioso presidente deí I'ar-
tldo Conserrador de esta villa. señor 
Rafael Artola, acaba de obtener después 
de brillantes exámenes el grado de doc-
tor en Derecho. 
Mi enhorabuena. , 
^ E L CORRESPONSAL. 
DESDE LAS M A R T I N A S 
Mayo, 11. 
Grandes fiestas.. 
Los días 13, 14 y 15 de Mayo y en 
honor del Santo Patrono, se celebrarán en 
las Martinas brillantes fiestas: 
He aquí el Programa: 
Día 7.—Dará principio la novena leí 
Santo, con misa cantada a las ocho. E l | 
ejercicio vespertino será a las siete con 
rosario y cantos, ocupando la Cátedra 
Sagrada, todas las tardes, el Párroco Jo-
sé Sampedro. 
Día 13.—A las cuatro a. m. gran diana 
por la banda que dirige el distinguido 
profesor Baquero, lanzándose al espacio 
veintiuna bombas reales. Terminada la 
diana se abren al público las puertas de 
la valla de gallos del popular empresario 
Jacinto Aguila, donde coucurrirán gallos 
de las afamadas gallerías de toda la pro-
vincia. 
Día 14.—Diana como el día anterior, 
'con veintiuna salvas de bombas de palen-
que. A las ocho a. m. carreras de Sa-
maritanas y juegos de sartén para los ni-
ños de la localidad, con premios a los 
vencedores. 
A las tres p. m. Cucañas y palo ense-
bado, con premios a los vencedores. 
A las siete p. m. Salve cantada a to-
da orquesta. , 
A las nueve p. m. Dará principio en 
el teatro "Luz Caballero," por la com-
pañía de aficionados de esta localidád, la 
setsacional función, sujeta al programa 
siguiente: Juguete cómico, de Vital Aza, 
titulado "Basta de Matemáticas" y la co-
media en dos a< tos y en prosa, titu-
lada "Bobo en despoblado," de Ramos 
Carrlón y Vital Aza.—En los entreactos, 
cantarán el tenor señor Pérez y el barí-
tono señor Galludo, bajo la batuta del 
inteligente profesor Baquero. 
Día 15.—A las cuatro a. m. Con una 
salva de veintiuna bombas reales y a los 
acordes de la banda del señor Raquero, 
anunciará a los habitantes de esta po-
blación el gran día de nuestro patorno 
"San Isidro Labrador." 
A las nueve a. m. Dará principio la 
soleirne fiesta religiosa, con ndsa canta-
da por el orfeón Jócal, bajo la batuta 
del maestro Barruelo. 
Ocupará la Cátedra Sagrada el Cura 
Párroco. 
A las diez a. m. Dará principlon el 
juego de piñata para los niños, en la es-
paciosa plaza de "San Isidro." 
A la una p. m. Saldrán del gran edi-
ficio de la Compañía Cuban Land, tres 
carrozas alegóricas, representando nues-
tra República, la primera, la segunda con 
un grupo de niños vestidos a la usanza 
de varias reglones y la tercera, repre-
sentando la agricultura; dirigiéndose al 
campo del juego de Base Ball, donde se 
efectuará el desafio entre los clubs "Mar-
tinas" y "Cayuco" Al terminar regre-
sarán recorriendo las principales callea 
las carrozas ya dichas, a los acordes de 
la banda del señor Raquero. 
A las siete p. m. Recorrerá las calles 
de costumbre la procesión, con la ima-
gen del Santo Patrono. 
A las ocho p. m. Se abrirán las puer-
tas de los suntuosos salones del señor 
Gmr/.alo A. Pila, donde se efectuarán 
dos espléndidos bailes públicos para per-
sonas blancas y de color, por la banda 
del señor Baquero. 
Después de la procesión se quemarán 
vistosas piezas de fuegos artificiales, ¡con-
feccionadas exprofeso para este acto.' 
Se Invita a la» bellas damitas de esta 
localidad para que den esplendor con su 
presencia a los actos ya citados. 
E n este día, como el del 13 se efectua-
rán grandes lidias de gallos y toda clase 
de juegos permitidos 
E L CORRESPONSAL. 
mo la dificultad en los transportes, im-
pide una mayor actividad. 
Los contratistas, señores Tonance y 
Portal, obviarán esto. Instalando^ máqui-
nas trituradoras que funcionarán segui-
damente, en el lugar conocido por Pun-
ta de Avenas. 
Por todo, así por los numerosos traba-
jadores que trabajan en las obras, la sa-
tisfacción es visible en la Perla del Sur. 
"La Correspondencia," en su edición de 
ayer, pide que el tren directo Cienfuegos-
Ilabana, único que tenemos con esa Ca-
pital y que sale de ésta a las 10 de la 
noche, sea mejorado de servicio, así co-
mo que se arregle el trayecto de vía, en 
muchos tramos deplorable por lo Incómo-
do y peligroso. 
Puntualice la importancia de este tren 
significando que en él viajan, obligados 
por las anormales circunstancias, los via-
jeros villaclereños, que no quieren expo-
nerse a perder ni tiempo esperando el 
problemático tren de Camagiley a la Ha-
bana. 
Además, el viaje de Orlente a la Haba-
na se hace ahora comúnmente por ese 
tren; tomando los pasajeros el Tapor en 
este puerto. 
Por todas razones se Impone que la 
Compañía de este Ferrocarril atienda pre-
ferentemente el mencionado servicio. 
L a Indicación de "La Correspondencia" 
seguramente será atendida. 
De la Habana ha regresado a ésta su 
pueblo natal el distinguido joven José 
Ramón Montnlpo, quien trae, como pro-
vechoso fruto de su viaje capitalino, la 
representación de la acreditada marca de 
automóviles "Stutz." 
Blenbenldo, y inpchos éxitos en el nue-
vo negocio. 
Nuevo clenfuegruero. 
Primogénito de un matrimonio tan apre-
ciable como el de Caró Valdés y Andre-
slto Pérez. t 
Locos de alegrial y papás, con tan 
fausto motivo. 
Enhorabuena. 
Empiezan las familias a trasladarse de 
temporada a los cercanos lugares de Cayo 
Carenas, Punta- Gorda y Buena Vista. 
Para el segundo de esos puntos salie-
ron ayer los apreciables esposos Emma 
Maneue y Juan P. Ferrer. 
AHI se ofrecen a sus numerosas amis-
tades». 
Felicidades. 
D e P a l a c i o 
E L BIBLIOTECARIO DE . L l AU-
DIENCIA DE LA HABANA 
Por resolución Presidencial se ha 
dispuesto que a contar desde el dia 
9 de Abrií del presente año, y hasta 
la terminación del corriente ejercicio 
se pague con cargo a los sobrantes 
que existen en la consignación de 
"Personal de Audiencias" en la par-
t^ correspondiente a la de esta ca-
pital, del Presupuesto Fijo del Poder 
Judicial, los haberes de la plaza de 
Bibliotecario de la Audiencia de la 
Habana, creada por la Ley de nueve 
de Abril del presente año. 
MUERTO POR E X I G I R DINERO 
E l Alcalde Municipal de Calabazar 
de Sagua, señor Jiménez, en telegra-
ma dirigido a la Secretaría de Go-
bernación dice lo que sigue: 
"Ayer once p. m. resultó muerto en 
el central "Santa Lutgarda", por una 
pareja de policías, un individuo nom-
brado Antonio Várela, autor de exl^ 
gencias de dinero con amenazas al 
dueño de dicho Central. E l hecho 
ocurrió al ser sorprendido dicho In-̂  
dividuo en momentos en que recogía 
la cantidad erigida, por haber hecho 
agresión". 
J E F E DE POLICIA 
Según noticia recibida en la Se-
cretaría de Gobernación, ha sido 
nombrado Jefe de Policía de Alquí-
zar. el señor Francisco Castillo y 
Mora. • . 
. . E L A L C A L D E CIENFUEGUERO 
E l señor Santiago Rey, Alcalde de 
Cienfuegos, visitó esta mañana al 
señor Presidente, tratando de asun-
tos diversos de su cargo. 
E L A n i DANTE SILVA. 
E l comandante Eugenio Silva, ayu-
dante del señor Presidente de la Re-
pública, que se encontraba operando 
en Oriente, ha regresado esta ma-
ñana. 
E l comandante Silva ha mandado 
las fuerzas que se presentaron y qué 
se habían llevado al campo de la re-
vuelta. Rigobeito y Loret de Mola. 
D e S a n i d a d 
De Espafia llegan noticias, aquí reci-
bidas por sus familiares, de que ha sido 
aprobado con brillantísimas notas, obte-
niendo el título de Ledo, en Derecho, el 
Joven vdenfueguero señor Lorenzo Naza-
bal y del Castaño, hijo del opulento co-
merciante y hacendado del mismo nombre 
y apellido. 
E l nuevo abogado cursó sus estudios en 
la famosa Universidad de Salamanca, des-
de donde pasó a Madrid para doctorarse 
en Leyes. 
Muy Joven artn. apenas si tiene 20 años, 
el Ledo. Nazabal promete grandes satis-
facciones para los suyos y para este 
pueblo que le vl6 nacer, y donde él, al 
igual que su señor padre, disfrutan de 
grandes simpatías. 
"La Correspondencia," en lugar muy 
preferente de su edición de hoy, dedica 
grandes elogios del nuevb abogado, acom-
pañado de su fotografía. 
Todo merecidíslmo, y aquí muy gra-
tamente comentado. 
E L CORRESPONSAL. 
E n la Junta que se celebrará esta 
tarde el doctor López del Valle, pre-
sentará a la Junta Nacional de Sa-
nidad un informe referente a la ne-
cesidad que existe de reconstruir las 
aceras de la ciudad, y presentará ade-
más las bases para hacer una cam-
paña de extinción de las moscas y 
demás insectos nara cuyo fin se 
han creado brigadas parn llevar a 
efecto los referidos trabajos. 
Se suprimen los paños en cafés y 
resta arañes 
E l señor Jefe Local de Sanidad ha 
dispuesto que desde esta fecha se 
prohiba el uso de paños para la lim-
pieza de mesas, platos.'cubiertos, etc., 
en los restaurantes, caféfí. v demás es-
tablecimientos de su índole. 
Para las fondas, restaurantes y ca-
fés se usará, en lo sucesivo, escobi-
llas y paletas de recogida, donde haya 
•manteles; y en las mesas descubier-
tas, de madera o mármol, se hará 
la limpieza con papel-toalla. 
L a disposición comienza a regir 
hoy mismo, habiénnose dado instruc-
ciones a los inspectores del ramo pa-
ra hacerla cumplir. 
Renuncia y nembramieRti 
E l Presidente de la República ha 
aceptado la renuncia que del cargo de 
Director de la Granja Escuela Agrí-
cola de Santa Clara presentó el señor 
Antonio Ponce de León, nombrando 
en su lugar al señor Francisco A 
Montero, Catedrático del Grupo A, de 
la Expresada Granja. 
N o h u b o s e s i ó n 
L a sesión municipal convocada pa-
ra esta mañana no pudo celebrarse 
por falta de quorum. 
Esta tarde, a las dos, si concurre 
número suficiente de concejales, 
efectuará la Cámara Municipal se-
sión extraordinaria para tratar sobre 
varios decretos de suspensiones de 
acuerdos. 
L o s f e s t e j o s S e l . . . 
(Viene de la PK1MERA.) 
sel" de su agrado, que funcionará has-
ta la una de la madrugada del lunes 
21. 
Las canciones, guarachas, claves y 
puntos de tabaquero, se oirán mien-
tras duren las fiestas; y los bailes po-
pulares darán principio a las siete y 
media de la tarde del Domingo, has-
ta aue se cansen los bailadores. 
Como recuerdo de estos festejos, se 
obsequiará a los que presencien su 
clausura con una caña de azúcar que 
al objeto donan los dueños del Central 
"Toledo," señores Aspuru. 
Los que deseen más detalles o in-
formes especiales sobre este progra-
ma, pueden acudir por ellos, al mismo 
Parque "Maceo," a Belascoain 223 
bajos o a Campanario 146 altos, en-
trada por Salud. 
L o s E . U . y l a G u e r r a . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
canas el Atlántico. De ahí que se es-
pere -con ansiedad el resultado del 
descubrimiento de Sperry que tal ex-
pectación y asombro ha despertado en 
los Egtados Unidos y en los países 
aliados. En esta, misma sección nos 
ocupámos el día 12 del corriente de 
la indiscreción de Mr. Saunders, di-
rector de' la Comisión Consultiva Na-
val, de la que es Presidente M. Edi-
son, quien aseguró que había un in-
vento en ruya labor colaboró recien-
temente ese Presidente y cuyos resul-
tados s© verían pronto. 
Después M Daniels, Secretarlo de 
Marina de los Estados L'nidos, dijo 
que en efecto se trataba no de un 
invento pueril, sino de algo que su-
giere el respeto de todos. 
Tomándolo de los periódicos ame-
ricanos del Domingo, 12 del corriente, 
del "Sun,', • especialmente, podemos 
decir que el inventor es Sperry ( E l -
mer Ambrose) de 56 años de edad, na-
cido en Cortland (New Jersey, Esta-
dos Unidos) y de quien es colaborador 
su hijo Lavorena, que solo tiene 23 
años. 
Sperry, padre, tiene muy bien ci-
mentada su reputación de hombre de 
ciencia extraordinario y su nombre 
es bien conocido tanto en la Marina 
como en la Areostación. E l Girósco-
po fué inventado por él, y la primer?, 
cadena eléctrica minera, y los coetes 
eléctricos, y el equilibrador (estabili-
zador) de los aeroplanos, para no ci-
tar más que los principales; y ahora 
este invento para destruir submari-
nos lo inició en 1914 y desde enton-
ces trabaja en él. 
E l Gróscopo-brújula lo presentó al 
público en 1910 y le ha proporciona-
do renombre universal. 
Sabido es que la aguja de marear 
que tiende a señalar siempre el Nor-
te, puede no hacerlo con precisión por 
las corrientes magnéticas y por gran-
des masas metálicas.- que se hallen 
en su proximidad. Por e«te último 
motivo en los acorazados su exa-cti-
tud no era grande y las correccio-
nes en el derrotero y en la aguja 
eran complicadas y peligrosas. Gra-
cias al Giróscopo que hoy llevan to-
dos los buques de alguna importan-
cia del mundo, la brújula vuelve a ser 
el invento prodigioso del Renacimien-
to. 
La estabilidad del aeroplano era 
precaria y Sperry inventó su equi-
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obrRR de pavimentación.—El 
tren directo.—¡Votas sociales.— 
Kl I>cdo. Domingo Nuzalml y 
, Castaño. 
E n la mafiana de ayer, con asistencia 
del Alcalde sefior Santiago Key, contra-
tista señor Friuiltivo del Portal v nume-
roso piibllco, dieron roiuieuzo i¿s obras 
de pavimentación con asfalto de las ca-
lles <le esta cindad, empezando por la de 
witfi Kteua, esquino a Sun Luig. 
E l señor Key echó la primera paletada 
de esfalto en la esquina referidn, dando 
asi público relieve a un acto que es de 
la mayor trascendencia para Cienfuegos. 
E l raspo, píngalarfslmo, de nuestra pri-
mera autoridad, fué muy Celebrado y 
aplaudido por la gran concurrencia allí 
coiigregrada. 
Las obras de asfaltado continuarán por 
la calle de Santa Elena, calculando * los 
contratistr.s que esté terminada dentro de 
15 diag. , 
Después seriin asfaltadas las calles de 
San Luis, circunvalación del Parque y 
calle San Carlos. 
L a falta de materiales primos, asi co-
L a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a 
Esta tarde, a las cuatro, hará en-
trega el general Emilio Núñez de la 
Secretaria de Agricultura al docior 
Leopoldo Canelo, Secretario de Ha-
cienda, quien ha sido designado para 
desempeñarla interinamente. 
ítacíón al Rey it 
F E L I C I T A C I O N AL R E Y DE 
ESPAÑA 
E l coronel don Pablo Landa y Arrie-
ta, Delegado General de Clases Pasi-
vas Españolas Residentes en Cuba, di-
rigió ayer el siguiente cablegrama 
con motivo del cumpleaños del rey 
Alfonso X I I I . 
"Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
En nombre de las Clases Pasivas 
Españolas que represento, felicito e 
Su Majestad el Rey haciendo votos 





—Quiere usted un filtro higiénico? 
— E s lo que estoy buscando. 
—Pues ninguno hay tan bueno como el filtro HYGEIA. 
—Los médicos lo recomiendan. 
— Y por su acción ripida es el preferido en los hogares y en los ho-
teles. 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
Cienlueps, 9 y II. Galiano, No. 63 
librador que, teniendo solo un peso 
de treinta libras ,se puede llevar fa-
clfenente en un aeroplano y permite 
luchar con las ráfagas de viento con 
relativa facilidad, recobfando el avia-
dor la posición de seguridad con fa-
cilidad portentosa. 
En el concurso que se celebró en 
Junio de 914 en París, e c c a del río 
'Jena, entre Bezons y Argentenil, pre-
parado por el Aéreo Club de Francia, 
para premiar al aviador que equili-
brase mejor su aparato ganó a todos 
los concurrentes el hijo de Sperry 
(Larrosence). qu^ montaba un aero-
plano Curtís con un estabilizador in-
ventado por su padre. Las proezas 
que hizo el joven aviador lueron por-
tentosas: se subió en una de las alas, 
cortó capas, el piloto que le acom-
pañaba abandonó el volante, todo es-
te en monos de cinco minutos de 
vuelo. Habían volado antes de él otras 
seis máquinas y a todas las venció 
Sperry en la perfección del equili-
brio, tan a voluntad interrumpido por 
él. ^ara luego, al instante, restable • 
cerlo. Le entregaron los 50,000 fran-
cos del premio. Ese estabilizador no 
era otro que el giróscopo de que antes 
hablamos y que hoy tienen todos los 
aeroplanos. En realidad son 4 girós-
copos juntos los que lleva cada aero-
plano y no tiene más tamaño que 18 
pulgadas de ancho y 13 de alto. 
Otro invento de Sperry que puede 
modificar la guerra moderna, que ha 
í.ido encargado ya y que 3¿ presenta-
rá a ia publicidad dentro de un tiem-
po corlo es lo que él llama "Torpedo 
aéreo". 
Es la máquina más destructora que 
han conocido las guerras; puede des-
truir toda una población con un solo 
torpedo lanzado desde un aeropla-
no y pi'ede realizar el bombardeo de 
ciudades a una distancia de cien mi-
llas, sin el menor riesgo para los ma-
nipuladores del aparato. E l plan con-
siste en equipar un aeroplano sin 
aviador con el estabilizador, el Girós-
cópo-brújula y un torpedo de 500 
libras, destructor de poblaciones, cal-
culando matemáticamente la altura y 
la distancia en que debe caer sobre 
un sitio dado. 
Hoy Sperry ha recibido ya el le 
gado fundado por John Scott del 
Instituto Franklin de Filadelfia por 
inventos científicos extraordinarios. 
También se le otorgó el trofeo del 
Aéreo Club de América y otros mu-
chos premios. 
Dentro de un tiempo muy corto se ; 
harán los primeros ensayos del apa-
rato contra los submarinos en las 
costas Inglesas y los Estados Unidos 
esperan conocer sus resultados antes 
do enviar los baques transportes lle-
nos de tropas a Francia e Inglate-
rra. 
¿En qué consistirá el invento? ¿En 
lanzar a gran distancia sobre las ru-
tas y nidos en que esperan los sub-
marinos a sus víctimas, en las ca-
rreteras del mar, (quizá la expresión 
no es impropia por la precisión con 
que se determinan los derroteros de 
los buques que van a Albión), produ-
ciendo en esas aguas y a gran pro-
fundidad por la ingente expansión del 
explosivo el aplastamiento, dada la 
casi incomprensibilidad del agua, de-
les submarinos7 Todo pudiera ser 
porque si el torpedo de u^ submarino 
cargado de trinltrotoulol destruye un 
acorazado, el nuevo explosivo de 
Sperry que tiene una tuerza de ex̂  
pansión doscientas veces mayor ha 
de agitar las aguas como si se trata-
se de un verdadero volcán, de un 
«eisler, tales como surgen en el mar 
cerca de Islandia y otros puntos, por 
ins^terremotos de nuestro Globo. 
L a L e y d e J u b i l a c i ó n . . . 
(Tiene «Je 1» PRIMKBA.) 
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todo caso, desde que cesó la sobera-
nía española en Cuba. 
Igual computación se le hará a los 
que hubieren pertenecido al Ejército 
Libertador, con respecto al tiempo 
cue en el mismo hubieren prestado 
sus servicios. 
Artículo V I L — E l tiempo que per-
manezca con licencia por motivos de 
salud no lleva consigo .interrupción 
del servicio ni perjudica la antigüe-
dad. 
Artículo V I I I . — En los casos de l i-
cencia por razones de familia, de 
suspensión de todo cargo o de inha-
bilitación, seguida de condena, se 
deducirá del tiempo de servicio el 
pasado en este estado. 
Artículo IX . — E l funcionario o au-
xiliar jubilado a su instancia, o que 
dimitiere el cargo, si vuelve al servi-
cio se le computarán los años de ser-
vicio prestados. 
Artículo X. — L a viuda e hijos del 
funcionario o auxiliar que hubieren 
estado bajo la potestad de éste hasta 
la fecha de su fallecimiento o, en su 
defecto, sus padres o cualesquiera 
otros familiares que estuvieren bajo 
su protección o guarda en dicha fe-
cha, tendrán derecho a percibir, por 
cuenta del Tesoro Nacional, dos men-
sualidades del sueldo de su causante. 
E n el Presupuesto Fijo correspon-
diente al Poder Judicial se consigna-
rán las cantidades necesarias para 
esta atención. 
Artículo X I . —Los derechos de Ju-
bilación no serán embargables ni po-
drán ser cedidos ni gravados en for-
ma alguna. 
Artículo X I I . —No podrá percibir-
ge simultáneamente con la jubilación, 
otro sueldo, retiro o pensión del Es-
tado, la Provincia o el Municipio. 
E l jubilado tendrá el derecho de op-
tar por lo que le conviniere y al ce-
sar en el disfrute de otro sueldo co-
menzará a percibir nuevamente sa 
jubilación. 
Artículo X I I I . — E l Estado descon-
tará de los haberes que respectiva-" 
mente reciban los funcionarlos y au-
xiliares comprendidos en el artículo 
primero, la suma del tres por ciento 
mensual, con que habrán de contri-
buir al fondo general de jubilaciones, 
el cual quedará en depósito en la Te-
sorería de la República en beneficio 
exdlusivo de los Jubilados por esta 
Ley. 
Todos los sobrantes de personal 
del Poder Judicial engrosarán el fon-
do general rara las Jubilaciones » 
que se refiere esta Ley y por consi-
guiente no se podrán transferir para 
otra atención. 
Cuando ese fondo no fuere sufi-
ciente para el pago de las jubilacio-
nes se prorrogará entre los Jubilados. 
. Artículo X I V . — E l Ejecutivo dicta-
rá las disposiciones necesarias para 
el mejor cumplimiento de esta ley. 
Artículo XV. —Esta Ley empezará 
, a regir desde su publicación en la 
.Gaceta Oficial de la República 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a diez y seis de 
.Mayo de mil novecientos diez y siete. 
M. G. Menocal.—C. de la Guar-
dio. Secretario de Justicia. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
18 D E MATO 1867 
E d l t o r l a l ^ L a causa de Jefferson 
Davis. 
Aniversario.—Mañana celebrará el 
Rexto aniversario de su fundación la 
Real Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales, de esta ciudad. 
Enneralcs.—El señor Gobernador 
político y el Ayuntamiento han acor-
dado la celebración de solemnes fune-
rales en sufragio del alma del señor 
don José Bruzón. 
Voz de a larmo^En Nueva York los 
periódicos han emprendido una vio-
lenta campaña para evitar lo que lla-
man "Matanza de niños" porque es 
muy considerable el número de IQ' 
fanticidios. s 
E l "Herald", de Nueva York reclhe 
diariamente do 4 a 5,000 pesos por 
anuncios. 
En las escuela*.—El uso de los azo-
tes en las escuelas de Boston tiene 
revuelta a aquella sociedad. Los 
maestros dicen que los niños ro61"?" 
cen castigo, los padres se quejan oe 
la crueldad de los maestros, los niños 
b c quejan porque les duele y la auto-
ridad está resuelta a acabar con ei 
abuso. . 
B e r l í n . - E n esta semana el P"1101' 
pe heredero saldrá para Francia coa 
el propósito de visitar la Exposición 
de París. ^ 
m e m e d i a f t T r o p 
